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1. Libros y traducciones (1970 - 2012)1
L’uomo senza contenuto, Quodlibet, Macerata 2009, ‹Quodlibet, n. 6› [2da 
ed., 1994; 1ma ed., Rizzoli, Milano 1970, ‹Documenti letterari›].
 Ed. esp., El hombre sin contenido (edición a cargo de Alicia Viana Ca-
talán), traducción de Eduardo Margaretto Kohrmann, Áltera, Barcelona 
2005 [1ra ed., 1998, ‹Ensayo›].
 Éd. fr., L’Homme sans contenu, traduit par Carole Walter, Circé, Saulxures 
2003 [1ère éd., 1996].
 Eng. ed., The Man Without Content, translated by Georgia Albert, Stan-
ford University Press, Stanford CA 1999, ‹Meridian. Crossing Aesthetics› 
[1st ed.].
Stanze. La parola e il fantasma nella cultura occidentale, Giulio Einaudi, 
Torino 2006, ‹Biblioteca Einaudi, n. 221› [1ma ed., 1977, ‹Saggi, n. 579›].
 Ed. bra., Estâncias. A palavra e o fantasma na cultura ocidental, tradução de 
Selvino José Assmann, UFMG, Belo Horizonte 2007, ‹Humanitas› [1ra ed.].
 Ed. esp., Estancias. La palabra y el fantasma en la cultura occidental, 
traducción de Tomás Segovia, Pre-Textos, Valencia 2006, ‹Ensayo, n. 226› 
[1ra ed., 1995].
 Éd. fr., Stanze. Parole et fantasme dans la culture occidentale, traduit par 
Yves Hersant, Payot & Rivages, Paris 1998, ‹Rivages poche. Petite biblio-
thèque, n. 257› [1ère éd., Christian Bourgois, Paris 1981, ‹Énonciations›].
 Eng. ed., Stanzas. Word and Phantasm in Western Culture, translated by 
Ronald L. Martinez, University of Minnesota Press, Minneapolis MN - 
London 1993, ‹Theory and History of Literature, n. 69› [1st ed.].
* Universidad Autónoma de Barcelona
 czavalahyde@gmail.com
1 Las referencias bibliográficas de esta sección han sido ordenadas cronológicamente si-
guiendo las ediciones originales. Se indican en cada caso las traducciones editadas hasta la fecha 
en Alemania, Argentina, Brasil, España, EE.UU., Francia, Inglaterra y Portugal.
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 Ger. ed., Stanzen. Das Wort und das Phantasma in der abendländischen 
Kultur, übersetzt von Eva Zwischenbrugger, diaphanes, Zürich - Berlin 
2005, ‹Quadro› [1st ed.].
Infanzia e storia. Distruzione dell’esperienza e origine della storia, Giulio 
Einaudi, Torino 2001, ‹Piccola biblioteca Einaudi. Filosofia, n. 78› [2da 
ed.; 1ma ed., 1978, ‹Nuovo politecnico, n. 105›].
 Ed. arg., Infancia e historia. Destrucción de la experiencia y origen de 
la historia, traducción de Silvio Mattoni, Adriana Hidalgo, Buenos Aires 
2010, ‹Filosofía e historia› [1ra ed., 2001].
 Ed. bra., Infância e história. Destruição da experiência e origem da histó-
ria, tradução de Henrique Burigo, UFMG, Belo Horizonte 2008, ‹Huma-
nitas› [1ra ed., 2005].
 Éd. fr., Enfance et histoire. Destruction de l’expérience et origine de 
l’histoire, traduit par Yves Hersant, Payot & Rivages, Paris 2002, ‹Peti-
te bibliothèque Payot, n. 387› [1ère éd., 1989, ‹Critique de la politique 
Payot›].
 Eng. ed., Infancy and History. The Destruction of Experience, translated 
by Liz Heron, Verso, London - New York NY 2007, ‹Radical Thinkers Set 
2, n. 14› [1st ed., 1993].
 Ger. ed., Kindheit und Geschichte. Zerstörung der Erfahrung und Urs-
prung der Geschichte, übersetzt von Davide Giuriato, Frankfurt am Main 
2004, ‹Bibliothek Suhrkamp, n. 1379› [1st ed.].
La fine del pensiero - La fin de la pensée (supplément aux n. 53-54 du Cahiers 
du Nouveau Commerce), Le Nouveau Commerce, Paris 1982 [1ère éd.].
 Ed. bra., “O fim do pensamento”, in Terceira Margem. Revista do Progra-
ma de Pós-Graduação em Ciência da Literatura, n. 11 (ano VIII), 2004, 
tradução de Alberto Pucheu, UFRJ, Rio de Janeiro, pp. 157-159.
 Ed. cat., “La fi del pensament”, in Saber. Arts, ciències i pensament, n. 6, 
novembre-desembre 1985, L’Avenç, Barcelona, pp. 28-29.
 Ed. esp., “El final del pensamiento”, in Saber. Artes, ciencias y pensa-
miento, n. 6, noviembre-diciembre 1985, L’Avenç, Barcelona, pp. 28-29.
 Eng. ed., “The End of Thinking”, in Differentia. Review of Italian Thought, 
n. 1, autumn 1986, translated by Peter Carravetta, Flushing, New York NY, 
pp. 57-58.
Il linguaggio e la morte. Un seminario sul luogo della negatività, Giulio Ein-
audi, Torino 2008, ‹Piccola biblioteca Einaudi. Filosofia, n. 385› [1ma ed., 
1982, ‹Saggi, n. 640›].
 Ed. bra., A linguagem e a morte. Um seminário sobre o lugar da 
negatividade, tradução de Henrique Burigo, UFMG, Belo Horizonte 2006, 
‹Humanitas› [1ra ed.].
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 Ed. esp., El lenguaje y la muerte. Un seminario sobre el lugar de la nega-
tividad, traducción de Tomás Segovia, Pre-Textos, Valencia 2008, ‹Ensa-
yo, n. 602› [1ra ed., 2003].
 Éd. fr., Le langage et la mort. Un séminaire sur le lieu de la négativité, tra-
duit par Marilène Raiola, Christian Bourgois, Paris 2003, ‹Détroits› [1ère 
éd., 1991].
 Eng. ed., Language and Death. The Place of Negativity, translated by 
Karen E. Pinkus and Michael Hardt, University of Minnesota Press, Min-
neapolis MN - Oxford 2006, ‹Theory and History of Literature, n. 78› [1st 
ed., 1991].
 Ger. ed., Die Sprache und der Tod. Ein Seminar über den Ort der Negati-
vität, übersetzt von Andreas Hiepko, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2007, 
‹Suhrkamp, n. 2468› [1st ed.].
Idea della prosa, Quodlibet, Macerata 2002, ‹Quaderni Quodlibet, n. 12› [2da 
ed.; 1ma ed., Giangiacomo Feltrinelli, Milano 1985, ‹Impronte, n. 31›].
 Ed. esp., Idea de la prosa, traducción de Laura Silvani, Península - Edicio-
nes 62, Barcelona 1989, ‹Península. Ideas, n. 7› [1ra ed.].
 Éd. fr., Idée de la prose, traduit par Gérard Macé, Christian Bourgois, 
Paris 1998, ‹Titres, n. 24› [1ère éd., 1988, ‹Détroits›].
 Ed. por., Ideia da prosa, tradução de João Barrento, Cotovia, Lisboa 1999 
[1ra ed.].
 Eng. ed., Idea of Prose, translated by Michael Sullivan and Sam Whitsitt, 
State University of New York Press, Albany NY 1995, ‹Intersections. Phi-
losophy and Critical Theory› [1st ed.].
 Ger. ed., Idee der Prosa, übersetzt von Dagmar Leupold und Clemens-
Carl Härle, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2003, ‹Bibliothek Suhrkamp, 
n. 1360› [1st ed., Hanser, München - Wien 1987].
La comunità che viene, Bollati Boringhieri, Torino 2007, ‹Temi, n. 109› [2da 
ed., 2001; 1ma ed., Giulio Einaudi, Torino 1990, ‹Saggi brevi, n. 12›].
 Ed. esp., La comunidad que viene, traducción de José Luis Villacañas, 
Claudio La Rocca y Ester Quirós, Pre-Textos, Valencia 2006, ‹Ensayo, n. 
832› [1ra ed., 1996, ‹Hestia-Dike, n. 4›].
 Éd. fr., La communauté qui vient. Théorie de la singularité quelconque, 
traduit par Marilène Raiola, Seuil, Paris 1990, ‹La librairie du XXe siècle› 
[1ère éd.].
 Ed. por., A comunidade que vem, tradução de Antônio Guerreiro, Pre-
sença, Lisboa 1993, ‹Hipóteses Actuais, n. 1› [1ra ed.].
 Eng. ed., The Coming Community, translated by Michael Hardt, Univer-
sity of Minnesota Press, Minneapolis MN - London 2007, ‹Theory Out of 
Bounds, n. 1› [1st ed., 1993].
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 Ger. ed., Die kommende Gemeinschaft, übersetzt von Andreas Hiepko, 
Merve, Berlin 2003, ‹IMD, n. 252› [1st ed.].
“Bartleby o della contingenza”, in Bartleby. La formula della creazione (con 
Gilles Deleuze), Quodlibet, Macerata 2006, ‹Quodlibet, n. 1› [1ma ed., 
1993], pp. 43-85.
 Ed. esp., “Bartleby o de la contingencia”, in Preferiría no hacerlo. 
“Bartleby el escribiente” de Herman Melville, seguido de tres ensayos 
sobre Bartleby (con Gilles Deleuze y José Luis Pardo), traducciones de 
José Manuel Benítez Ariza y José Luis Pardo Torío, Pre-Textos, Valencia 
2009, ‹Ensayo, n. 425› [1ra ed., 2000], pp. 93-136.
 Éd. fr., Bartleby ou la création, traduit par Carole Walter, Circé, Saulxures 
1995 [1ère éd.].
 Ed. por., “Bartleby, ou da contingência”, in Bartleby, escrita da potên-
cia. “Bartleby, ou da contingência” seguido de “Bartleby, o escrivão” de 
Herman Melville, tradução de Pedro A. H. Paixão e Manuel Rodrigues, 
Assírio & Alvim, Lisboa 2008, ‹Disciplina sem nome. Arte e produção, n. 
1› [1ra ed.], pp. 7-49.
 Eng. ed., “Bartleby, or On Contingency”, in Potentialities. Collected Es-
says in Philosophy, Stanford University Press, Stanford CA 1999, pp. 243-
271.
 Ger. ed., Bartleby oder die Kontingenz (gefolgt von Die absolute Imma-
nenz), übersetzt von Andreas Hiepko und Maria Zinfert, Merve, Berlin 
1998, ‹IMD, n. 214› [1st ed.].
Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Giulio Einaudi, Torino 2005, 
‹Piccola biblioteca Einaudi. Filosofia, n. 305› [1ma ed., 1995, ‹Einaudi 
contemporanea, n. 38›].
 Ed. bra., Homo sacer. O poder soberano e a vida nua, tradução de Henri-
que Burigo, UFMG, Belo Horizonte 2010, ‹Humanitas› [1ra ed., 2002].
 Ed. esp., Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida, traducción de 
Antonio Gimeno Cuspinera, Pre-Textos, Valencia 2010, ‹Ensayo, n. 377› 
[1ra ed., 1998].
 Éd. fr., Homo sacer. Le pouvoir souverain et la vie nue, traduit par Marilè-
ne Raiola, Seuil, Paris 1997, ‹L’Ordre philosophique› [1ère éd.].
 Ed. por., Homo sacer. O poder soberano e a vida nua, tradução de Antônio 
Guerreiro, Presença, Lisboa 1998, ‹Pontos de Referência, n. 17› [1ra ed.].
 Eng. ed., Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life, translated by 
Daniel Heller-Roazen, Stanford University Press, Stanford CA 1998, 
‹Meridian. Crossing Aesthetics› [1st ed.].
 Ger. ed., Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben, 
übersetzt von Hubert Thüring, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2002, 
‹Suhrkamp, n. 2068› [1st ed.].
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La fine del poema, Quodlibet, Macerata 1995 [1ma ed.]. {“La fine del 
poema”, in Categorie italiane. Studi di poetica e di letteratura, Laterza, 
Roma - Bari 2010, pp. 138-144.}
 Ed. esp., “El final del poema”, in Sibila. Revista de arte, música y literatu-
ra, n. 6, febrero de 1997, traducción de ¿?, Sibilina, Sevilla, pp. 22-24.
 Éd. fr., “La fin du poème”, in La fin du poème, Circé, Saulxures 2002, pp. 
131-138.
 Eng. ed., “The End of the Poem”, in The End of the Poem. Studies in Poe-
tics, Stanford University Press, Stanford CA 1999, pp. 109-115.
Categorie italiane. Studi di poetica e di letteratura (postfazione di Andrea 
Cortellessa), Laterza, Roma - Bari 2010, ‹Biblioteca universale Laterza, n. 
634› [2da ed.; 1ma ed., Marsilio, Venezia 1996, ‹Saggi›].
 Éd. fr., La fin du poème, traduit par Carole Walter, Circé, Saulxures 2002 
[1ère éd., 1999].
 Eng. ed., The End of the Poem. Studies in Poetics, translated by Daniel 
Heller-Roazen, Stanford University Press, Stanford CA 1999, ‹Meridian. 
Crossing Aesthetics› [1st ed.].
Mezzi senza fine. Note sulla politica, Bollati Boringhieri, Torino 2008, ‹Temi, 
n. 62› [1ma ed., 1996].
 Ed. esp., Medios sin fin. Notas sobre la política, traducción de Antonio Gime-
no Cuspinera, Pre-Textos, Valencia 2010, ‹Ensayo, n. 493› [1ra ed., 2001].
 Éd. fr., Moyens sans fins. Notes sur la politique, traduit par Danièle Valin, 
Payot & Rivages, Paris 2002, ‹Rivages poche. Petite bibliothèque, n. 380› 
[1ère éd., 1995, ‹Bibliothèque Rivages›].
 Eng. ed., Means Without End. Notes on Politics, translated by Vincenzo 
Binetti and Cesare Casarino, University of Minnesota Press, Minneapolis 
MN - London 2000, ‹Theory Out of Bounds, n. 20› [1st ed.].
 Ger. ed., Mittel ohne Zweck. Noten zur Politik, übersetzt von Sabine 
Schulz, diaphanes, Zürich - Berlin 2001, ‹TransPositionen› [1st ed.].
Image et mémoire. Écrits sur l’image, la danse et le cinéma, traduit par Marco 
Dell’Omodarme, Suzanne Doppelt, Daniel Loayza et Gilles A. Tiberghien, 
Desclée de Brouwer, Paris 2004, ‹Arts & esthétique› [2ème éd.; 1ère éd., 
Hoëbeke, Paris 1998, ‹Arts & esthétique, n. 14›].
Quel che resta di Auschwitz. L’archivio e il testimone (Homo sacer III), Bolla-
ti Boringhieri, Torino 2010, ‹Temi, n. 80› [1ma ed., 1998].
 Ed. bra., O que resta de Auschwitz. O arquivo e a testemunha (Homo sacer 
III), tradução de Selvino José Assmann, Boitempo, São Paulo 2008, ‹Esta-
do de sítio› [1ra ed.].
 Ed. esp., Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo (Homo sacer 
III), traducción de Antonio Gimeno Cuspinera, Pre-Textos, Valencia 2010, 
‹Ensayo, n. 430› [1ra ed., 2000].
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 Éd. fr., Ce qui reste d’Auschwitz. L’archive et le témoin (Homo sacer III), 
traduit par Pierre Alferi, Payot & Rivages, Paris 2003, ‹Rivages poche. 
Petite bibliothèque, n. 390› [1ère éd., 1999, ‹Bibliothèque Rivages›].
 Eng. ed., Remnants of Auschwitz. The Witness and the Archive (Homo 
Sacer III), translated by Daniel Heller-Roazen, Zone Books, New York 
NY 2002 [1st ed., 1999].
 Ger. ed., Was von Auschwitz bleibt. Das Archiv und der Zeuge (Homo 
sacer III), übersetzt von Stefan Monhardt, Suhrkamp, Frankfurt am Main 
2003, ‹Suhrkamp, n. 2300› [1st ed.].
Il tempo che resta. Un commento alla “Lettera ai Romani”, Bollati Boringhie-
ri, Torino 2008, ‹Saggi. Storia, filosofia e scienze sociali› [1ma ed., 2000].
 Ed. esp., El tiempo que resta. Comentario a la “Carta a los Romanos”, 
traducción de Antonio Piñero Sáenz, Trotta, Madrid 2006, ‹Estructuras y 
procesos. Filosofía› [1ra ed.].
 Éd. fr., Le temps qui reste. Un commentaire de l’“Épître aux Romains”, 
traduit par Judith Revel, Payot & Rivages, Paris 2004, ‹Rivages poche. 
Petite bibliothèque, n. 466› [1ère éd., 2000, ‹Bibliothèque Rivages›].
 Eng. ed., The Time That Remains. A Commentary on the “Letter to the Ro-
mans”, translated by Patricia Dailey, Stanford University Press, Stanford 
CA 2005, ‹Meridian. Crossing Aesthetics› [1st ed.].
 Ger. ed., Die Zeit, die bleibt. Ein Kommentar zum “Römerbrief”, übersetzt 
von Davide Giuriato, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2006, ‹Suhrkamp, n. 
2453› [1st ed.].
L’aperto. L’uomo e l’animale, Bollati Boringhieri, Torino 2010, ‹Temi, n. 
118› [1ma ed., 2002].
 Ed. arg., Lo abierto. El hombre y el animal, traducción de Flavia Costa y 
Edgardo Castro, Adriana Hidalgo, Buenos Aires 2007, ‹Filosofía e histo-
ria› [1ra ed., 2006].
 Ed. esp., Lo abierto. El hombre y el animal, traducción de Antonio Gime-
no Cuspinera, Pre-Textos, Valencia 2010, ‹Ensayo, n. 747› [1ra ed., 2005].
 Éd. fr., L’Ouvert. De l’homme et de l’animal, traduit par Joël Gayraud, 
Payot & Rivages, Paris 2006, ‹Rivages poche. Petite bibliothèque, n. 533› 
[1ère éd., 2002, ‹Bibliothèque Rivages›].
 Eng. ed., The Open. Man and Animal, translated by Kevin Attell, Stanford 
University Press, Stanford CA 2004, ‹Meridian. Crossing Aesthetics› [1st 
ed.].
 Ger. ed., Das Offene. Der Mensch und das Tier, übersetzt von Davide Giu-
riato, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2003, ‹Suhrkamp, n. 2441› [1st ed.].
“La passion de la facticité”, in L’ombre de l’amour. Le concept d’amour chez 
Heidegger (avec Valeria Piazza), Payot & Rivages, Paris 2006, ‹Rivages 
poche. Petite bibliothèque, n. 434› [1ère éd., 2003], pp. 7-60. {“La passio-
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ne della fatticità. Heidegger e l’amore”, in La potenza del pensiero. Saggi 
e conferenze, Neri Pozza, Vicenza 2005, pp. 289-319.}
 Ed. esp., “La pasión de la facticidad. Heidegger y el amor”, in La potencia 
del pensamiento. Ensayos y conferencias, Anagrama, Barcelona 2008, pp. 
300-332.
 Eng. ed., “The Passion of Facticity”, in Potentialities. Collected Essays in 
Philosophy, Stanford University Press, Stanford CA 1999, pp. 185-204.
Stato di eccezione (Homo sacer II, 1), Bollati Boringhieri, Torino 2010, 
‹Temi, n. 130› [1ma ed., 2003].
 Ed. arg., Estado de excepción (Homo sacer II, 1), traducción de Flavia 
Costa e Ivana Costa, Adriana Hidalgo, Buenos Aires 2010, ‹Filosofía e 
historia› [1ra ed., 2004].
 Ed. bra., Estado de exceção (Homo sacer II, 1), tradução de Iraci D. Pole-
ti, Boitempo, São Paulo 2004, ‹Estado de sítio› [1ra ed.].
 Ed. esp., Estado de excepción (Homo sacer II, 1), traducción de Antonio 
Gimeno Cuspinera, Pre-Textos, Valencia 2010, ‹Ensayo, n. 712› [1ra ed., 
2004].
 Éd. fr., État d’exception (Homo sacer II, 1), traduit par Joël Gayraud, 
Seuil, Paris 2003, ‹L’Ordre philosophique› [1ère éd].
 Ed. por., Estado de excepção, tradução de ¿?, Edições 70, Lisboa 2010, 
‹Biblioteca de Teoria Política› [1ra ed.].
 Eng. ed., State of Exception (Homo Sacer II, 1), translated by Kevin Attell, 
University of Chicago Press, Chicago IL - London 2005 [1st ed.].
 Ger. ed., Ausnahmezustand (Homo sacer II, 1), übersetzt von Ulrich Mü-
ller-Schöll, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2004, ‹Suhrkamp, n. 2366› [1st 
ed.].
Il Giorno del Giudizio (seguito da Gli aiutanti), Nottetempo, Roma 2004, ‹I 
sassi› [1ma ed.]. {“Il Giorno del Giudizio” e “Gli aiutanti”, in Profanazio-
ni, Nottetempo, Roma 2005, pp. 25-30 e 31-38.}
 Ed. arg., “El Día del Juicio” y “Los ayudantes”, in Profanaciones, Adriana 
Hidalgo, Buenos Aires 2005, pp. 27-34 y 35-44.
 Ed. bra., “O Dia do Juízo” e “Os ajudantes”, in Profanações, Boitempo, 
São Paulo 2007, pp. 27-30 e 31-35.
 Ed. esp., “El Día del Juicio” y “Los ayudantes”, in Profanaciones, Ana-
grama, Barcelona 2005, pp. 29-35 y 37-46.
 Éd. fr., “Le Jour du Jugement” et “Assistants”, in Profanations, Payot & 
Rivages, Paris 2006, pp. 21-27 et 29-38.
 Eng. ed., “Judgment Day” and “The Assistants”, in Profanations, Zone 
Books, New York NY 2007, pp. 23-27 and 29-35.
Genius, Nottetempo, Roma 2004, ‹I sassi› [1ma ed.]. {“Genius”, in Profana-
zioni, Nottetempo, Roma 2005, pp. 7-18.}
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 Ed. arg., “Genius”, in Profanaciones, Adriana Hidalgo, Buenos Aires 
2005, pp. 5-17.
 Ed. bra., “Genius”, in Profanações, Boitempo, São Paulo 2007, pp. 15-22.
 Ed. esp., “Genius”, in Profanaciones, Anagrama, Barcelona 2005, pp. 9-22.
 Éd. fr., “Genius”, in Profanations, Payot & Rivages, Paris 2006, pp. 7-20.
 Eng. ed., “Genius”, in Profanations, Zone Books, New York NY 2007, pp. 
9-18.
La potenza del pensiero. Saggi e conferenze, Neri Pozza, Vicenza 2010, ‹Bi-
blioteca› [1ma ed., Neri Pozza, Vicenza 2005, ‹La quarta prosa›].
 Ed. arg., La potencia del pensamiento. Ensayos y conferencias, traducción 
de Flavia Costa y Edgardo Castro, Adriana Hidalgo, Buenos Aires 2007, 
‹Filosofía e historia› [1ra ed.].
 Ed. esp., La potencia del pensamiento. Ensayos y conferencias, traducción 
de Flavia Costa y Edgardo Castro, Anagrama, Barcelona 2008, ‹Argumen-
tos, n. 376› [1ra ed.].
 Éd. fr., La Puissance de la pensée. Essais et conférences, traduit par Joël 
Gayraud et Martin Rueff, Payot & Rivages, Paris 2006, ‹Bibliothèque Ri-
vages› [1ère éd.].
 Eng. ed., Potentialities. Collected Essays in Philosophy, edited and trans-
lated with an introduction by Daniel Heller-Roazen, Stanford University 
Press, Stanford CA 1999, ‹Meridian. Crossing Aesthetics› [1st ed.].
Profanazioni, Nottetempo, Roma 2005, ‹Figure› [1ma ed.].
 Ed. arg., Profanaciones, traducción de Flavia Costa y Edgardo Castro, 
Adriana Hidalgo, Buenos Aires 2009, ‹Filosofía e historia› [1ra ed., 2005].
 Ed. bra., Profanações, tradução de Selvino José Assmann, Boitempo, São 
Paulo 2007, ‹Marxismo e literatura› [1ra ed.].
 Ed. esp., Profanaciones, traducción de Edgardo Dobry, Anagrama, Barce-
lona 2005, ‹Argumentos, n. 337› [1ra ed.].
 Éd. fr., Profanations, traduit par Martin Rueff, Payot & Rivages, Paris 
2006, ‹Rivages poche. Petite bibliothèque, n. 549› [1ère éd., 2005, ‹Bi-
bliothèque Rivages›].
 Ed. por., Profanações, tradução de Luísa Feijó, Cotovia, Lisboa 2006 [1ra 
ed.].
 Eng. ed., Profanations, translated by Jeff Fort, Zone Books, New York NY 
2007 [1st ed.].
 Ger. ed., Profanierungen, übersetzt von Marianne Schneider, Suhrkamp, 
Frankfurt am Main 2005, ‹Suhrkamp, n. 2407› [1st ed.].
Che cos’è un dispositivo?, Nottetempo, Roma 2006, ‹I sassi› [1ma ed.].
 Ed. bra., “O que é um dispositivo?”, in O que é o contemporâneo? e outros 
ensaios, tradução de Vinícius Nicastro Honesko, Argos, Chapecó 2009 
[1ra ed.], pp. 25-51.
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 Ed. cat., “Què és un dispositiu?”, in Què vol dir ser contemporani?, tra-
ducció de Coral Romà i García, Arcàdia, Barcelona 2008, ‹Lectures Cen-
trals› [1ra ed.], pp. 23-49.
 Éd. fr., Qu’est-ce qu’un dispositif?, traduit par Martin Rueff, Payot & Ri-
vages, Paris 2007 ‹Rivages poche. Petite bibliothèque, n. 569› [1ère éd.].
 Eng. ed., “What Is an Apparatus?”, in “What Is an Apparatus?” and 
Other Essays, translated by David Kishik and Stefan Pedatella, Stanford 
University Press, Stanford CA 2009, ‹Meridian. Crossing Aesthetics› [1st 
ed.], pp. 1-24 and 55.
 Ger. ed., Was ist ein Dispositiv?, übersetzt von Andreas Hiepko, diapha-
nes, Zürich - Berlin 2008, ‹Kleine Reihe› [1st ed.].
L’amico, Nottetempo, Roma 2007, ‹I sassi› [1ma ed.].
 Ed. arg., “La amistad”, in Suplemento “Cultura” de La Nación, domingo 
25 de septiembre de 2005, traducción de Flavia Costa, Buenos Aires, p. 1.
 Ed. bra., “O amigo”, in O que é o contemporâneo? e outros ensaios, tra-
dução de Vinícius Nicastro Honesko, Argos, Chapecó 2009 [1ra ed.], pp. 
77-92.
 Ed. cat., “L’amic”, in Què vol dir ser contemporani?, traducció de Coral 
Romà i García, Arcàdia, Barcelona 2008, ‹Lectures Centrals› [1ra ed.], pp. 
51-67.
 Éd. fr., L’Amitié, traduit par Martin Rueff, Payot & Rivages, Paris 2007 
‹Rivages poche. Petite bibliothèque, n. 584› [1ère éd.].
 Eng. ed., “The Friend”, in “What Is an Apparatus?” and Other Essays, 
translated by David Kishik and Stefan Pedatella, Stanford University 
Press, Stanford CA 2009, ‹Meridian. Crossing Aesthetics› [1st ed.], pp. 
25-37 and 56.
Ninfe, Bollati Boringhieri, Torino 2007, ‹Incipit, n. 16› [1ma ed.].
 Ed. esp., Ninfas, traducción de Antonio Gimeno Cuspinera, Pre-Textos, 
Valencia 2010, ‹Ensayo, n. 1067› [1ra ed.].
 Éd. fr., “Nymphae”, in Image et mémoire. Écrits sur l’image, la danse et le 
cinéma, Desclée de Brouwer, Paris 2004, pp. 37-69.
 Eng. ed., “Nymphs”, in Releasing the Image. From Literature to New 
Media (edited by Jacques Khalip and Robert Mitchell), translated by, 
Stanford University Press, Stanford CA 2011, pp. ¿?.
 Ger. ed., Nymphae, übersetzt von Andreas Hiepko, Merve, Berlin 2005, 
‹IMD, n. 276› [1st ed.].
Il Regno e la Gloria. Per una genealogia teologica dell’economia e del gover-
no (Homo sacer II, 2), Bollati Boringhieri, Torino 2009, ‹Universale Bo-
llati Boringhieri, n. 579› [1ma ed., Neri Pozza, Vicenza 2007, ‹La quarta 
prosa›].
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 Ed. arg., El Reino y la Gloria. Una genealogía teológica de la economía y 
del gobierno (Homo sacer II, 2), traducción de Flavia Costa, Edgardo Cas-
tro y Mercedes Ruvituso, Adriana Hidalgo, Buenos Aires 2008, ‹Filosofía 
e historia› [1ra ed.].
 Ed. esp., El Reino y la Gloria. Por una genealogía teológica de la eco-
nomía y del gobierno (Homo sacer II, 2), traducción de Antonio Gimeno 
Cuspinera, Pre-Textos, Valencia 2008, ‹Ensayo, n. 972› [1ra ed.].
 Éd. fr., Le Règne et la Gloire. Pour une généalogie théologique de 
l’économie et du gouvernement (Homo sacer II, 2), traduit par Joël Ga-
yraud et Martin Rueff, Seuil, Paris 2008, ‹L’Ordre philosophique› [1ère 
éd.].
 Eng. ed., The Kingdom and the Glory. For a Theological Genealogy of 
Economy and Government (Homo Sacer II, 2), translated by Lorenzo 
Chiesa and Matteo Mandarini, Stanford University Press, Stanford CA 
2011, ‹Meridian. Crossing Aesthetics› [1st ed.].
 Ger. ed., Herrschaft und Herrlichkeit. Zur theologischen Genealogie 
von Ökonomie und Regierung (Homo sacer II, 2), übersetzt von Andreas 
Hiepko, Suhrkamp, Berlin 2010, ‹Suhrkamp, n. 2520› [1st ed.].
Che cos’è il contemporaneo?, Nottetempo, Roma 2008, ‹I sassi› [1ma ed.]. 
{“Che cos’è il contemporaneo?”, in Nudità, Nottetempo, Roma 2010, pp. 
19-32.}
 Ed. arg., “¿Qué es ser contemporáneo?”, in Revista de cultura “Ñ” de 
Clarín, n. 286, sábado 21 de marzo de 2009, traducción de Cristina Sar-
doy, Buenos Aires, pp. 10-12. {“¿Qué es lo contemporáneo?”, in Desnu-
dez, Adriana Hidalgo, Buenos Aires 2011, pp. 17-29.}
 Ed. bra., “O que é o contemporâneo?”, in O que é o contemporâneo? e 
outros ensaios, tradução de Vinícius Nicastro Honesko, Argos, Chapecó 
2009 [1ra ed.], pp. 55-73.
 Ed. cat., “Què vol dir ser contemporani?”, in Què vol dir ser contempora-
ni?, traducció de Coral Romà i García, Arcàdia, Barcelona 2008, ‹Lectu-
res Centrals› [1ra ed.], pp. 5-22.
 Éd. fr., Qu’est-ce que le contemporain?, traduit par Maxime Rovere, Payot 
& Rivages, Paris 2008, ‹Rivages poche. Petite bibliothèque, n. 617› [1ère 
éd.].
 Eng. ed., “What Is the Contemporary?”, in “What Is an Apparatus?” and 
Other Essays, translated by David Kishik and Stefan Pedatella, Stanford 
University Press, Stanford CA 2009, ‹Meridian. Crossing Aesthetics› [1st 
ed.], pp. 39-54 and 56.
Il sacramento del linguaggio. Archeologia del giuramento (Homo sacer II, 
3), Laterza, Roma - Bari 2009, ‹Sagittari Laterza, n. 164› [1ma ed., 2008].
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 Ed. arg., El sacramento del lenguaje. Arqueología del juramento (Homo 
sacer II, 3), traducción de Mercedes Ruvituso, Adriana Hidalgo, Buenos 
Aires 2010, ‹Filosofía e historia› [1ra ed.].
 Ed. esp., El sacramento del lenguaje. Arqueología del juramento (Homo 
sacer II, 3), traducción de Antonio Gimeno Cuspinera, Pre-Textos, Valen-
cia 2011, ‹Ensayo, n. 1138› [1ra ed.].
 Éd. fr., Le sacrement du langage. Archéologie du serment (Homo sacer II, 
3), traduit par Joël Gayraud, J. Vrin, Paris 2009, ‹Bibliothèque des Textes 
Philosophiques. Poche› [1ère éd.].
 Eng. ed., The Sacrament of Language. An Archaeology of the Oath (Homo 
Sacer II, 3), translated by Adam Kotsko, Stanford University Press, Stan-
ford CA 2011, ‹Meridian. Crossing Aesthetics› [1st ed.].
 Ger. ed., Das Sakrament der Sprache. Eine Archäologie des Eides (Homo 
sacer II, 3), übersetzt von Stefanie Günthner, Suhrkamp, Berlin 2010, 
‹Suhrkamp, n. 2606› [1st ed.].
Signatura rerum. Sul metodo, Bollati Boringhieri, Torino 2008, ‹Temi, n. 174› 
[1ma ed.].
 Ed. arg., Signatura rerum. Sobre el método, traducción de Flavia Costa 
y Mercedes Ruvituso, Adriana Hidalgo, Buenos Aires 2009, ‹Filosofía e 
historia› [1ra ed.].
 Ed. esp., Signatura rerum. Sobre el método, traducción de Flavia Costa 
y Mercedes Ruvituso, Anagrama, Barcelona 2010, ‹Argumentos, n. 407› 
[1ra ed.].
 Éd. fr., Signatura rerum. Sur la méthode, traduit par Joël Gayraud, J. Vrin, 
Paris 2008, ‹Bibliothèque des Textes Philosophiques. Poche› [1ère éd.].
 Eng. ed., The Signature of All Things. On Method, translated by Luca 
d’Isanto and Kevin Attell, Zone Books, New York NY 2009 [1st ed.].
 Ger. ed., Signatura rerum. Über die Methode, übersetzt von Anton Schütz, 
Suhrkamp, Frankfurt am Main 2009, ‹Suhrkamp, n. 2585› [1st ed.].
Nudità, Nottetempo, Roma 2010, ‹Figure› [1ma ed., 2009].
 Ed. arg., Desnudez, traducción de Mercedes Ruvituso, María Teresa 
D’Meza y Cristina Sardoy, Adriana Hidalgo, Buenos Aires 2011, ‹Filoso-
fía e historia› [1ra ed.].
 Éd. fr., Nudités, traduit par Martin Rueff, Payot & Rivages, Paris 2009, 
‹Bibliothèque Rivages› [1ère éd.].
 Ed. por., Nudez, tradução de Miguel Serras Pereira, Relógio d’Água, Lis-
boa 2010 [1ra ed.].
 Eng. ed., Nudities, translated by David Kishik and Stefan Pedatella, Stan-
ford University Press, Stanford CA 2011, ‹Meridian. Crossing Aesthetics› 
[1st ed.].
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 Ger. ed., Nacktheiten, übersetzt von Andreas Hiepko, Fischer, Frankfurt 
am Main 2010 [1st ed.].
La Chiesa e il Regno, Nottetempo, Roma 2010, ‹I sassi› [1ma ed.].
 Éd. fr., “L’Église et le Royaume”, in Saint Paul, juif et apôtre des nations. 
Conférences de Carême à Notre-Dame de Paris, Parole et silence, Paris 
2009, pp. 27-36.
 Ger. ed., Kirche und Reich, übersetzt von Andreas Hiepko, Merve, Berlin 
2010 ‹IMD, n. 350› [1st ed.].
“La ragazza indicibile”, in La ragazza indicibile. Mito e mistero di Kore (con 
Monica Ferrando), Mondadori Electa, Milano 2010, ‹Pesci rossi› [1ma 
ed.], pp 7-32.
Altissima povertà. Regola e forma di vita nel monachesimo, Neri Pozza, Vi-
cenza 2011, ‹La quarta prosa› [1ma ed.].
 Éd. fr., De la très haute pauvreté, traduit par ¿?, Payot & Rivages, Paris 
2011, ‹Bibliothèque Rivages› [1ère éd.].
Opus Dei. Archeologia dell’ufficio, Bollati Boringhieri, Torino 2011, ‹Temi, 
n. ¿?› [1ma ed.].
2. Obras colectivas, traducciones y notas críticas (1967 - 2012)2
– “Jarry o la divinità del riso” (saggio critico), in Alfred Jarry, Il supermas-
chio (con uno scritto di Henri De Reigner), traduzione di Giorgio Agam-
ben, SE, Milano 1999, ‹Prosa e poesia del Novecento, n. 74› [1ma ed., 
Valentino Bompiani, Milano 1967, ‹Il pesanervi›], pp. 147-157.
– Matthew G. Lewis, Il monaco (raccontato da Antonin Artaud; in appendi-
ce lettere di Artaud), traduzione di Ginevra Bompiani e Giorgio Agamben, 
Valentino Bompiani, Milano 2000, ‹Tascabili Bompiani. Romanzi e rac-
conti, n. 714› [1ma ed., 1967, ‹Il pesanervi›].
– André Breton e Paul Éluard, L’immacolata concezione, traduzione di 
Giorgio Agamben, ES, Milano 1997, ‹Piccola biblioteca dell’eros, n. 45› 
[1ma ed., Forum, Milano 1968, ‹Non regolari›].
– Marcel Griaule, Dio d’acqua, traduzione di Giorgio Agamben, Valentino 
Bompiani, Milano 1968 [1ma ed.].
– Alphonse J. A. Symons, Alla ricerca del Baron Corvo (seguito dalla 
Morte di Frederick William Rolfe a Venezia di Angiolo Tursi), revisione di 
Henry Furst e traduzione di Giorgio Agamben, Longanesi, Milano 1969, 
‹La fronda, n. 99› [1ma ed., 1963, ‹¿?›].
2 Las referencias bibliográficas de esta sección han sido ordenadas cronológicamente. 
Se indican en cada caso las referencias correspondientes de aquellos textos que forman parte de 
libros.
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– “José Bergamin” (introduzione), in José Bergamin, Decadenza 
dell’analfabetismo, traduzione di Lucio D’Arcangelo, Valentino Bompia-
ni, Milano 2000, ‹I grandi pasSaggi Bompiani› [1ma ed., Rusconi, Milano 
1972, ‹Letteratura Rusconi›], pp. 7-29.
– “La ‘notte oscura’ di Juan de la Cruz” (introduzione), in Juan de la Cruz, 
Poesie (edizione a cura di Giorgio Agamben), traduzione di Giorgio 
Agamben, Giulio Einaudi, Torino 1998, ‹Collezione di poesia, n. 109› 
[1ma ed., 1974], pp. v-xiii.
– “La passione dell’indifferenza” (introduzione), in Marcel Proust, 
L’Indifferente (con testo a fronte e una nota di Philip Kolb), traduzione 
di Mariolina Bongiovanni Bertini, Giulio Einaudi, Torino 1987, ‹Nuovi 
coralli, n. 392› [1ma ed., 1978], pp. 7-22.
– “Fiaba e figura. Per la fiaba di magia di Giosetta Fioroni”, in Giosetta 
Fioroni, Fiaba di magia. Opere 1962 - 1972, novembre - dicembre 1979, 
Mantova e Suzzara (mostra a cura di Laura Baccaglioni, Egidio Del Canto 
e Alberto Lui), Casa del Mantegna - Galleria Civica d’Arte Contempora-
nea, Mantova - Suzzara 1979 [1ma ed.], pp. 13-15.
– “Gusto”, in Enciclopedia, VI: Famiglia - Ideologia (edizione a cura di 
Ruggiero Romano), Giulio Einaudi, Torino 1979 [1ma ed., 16 v., 1977-
1984], pp. 1019-1038.
– “Il luogo della poesia. Lettura di un sonetto di Ramón Gaya” - “El lugar 
de la poesía. Lectura de un soneto de Ramón Gaya”, in G. Agamben et al., 
Homenaje a Ramón Gaya (edición a cargo de Eloy Sánchez Rosillo), 
Editora Regional de Murcia, Madrid 1980 [1ra ed.], pp. 31-35 y 37-41.
– “Presentazione”, in Pierre Klossowski. Padiglione d’Arte Contemporanea 
di Milano, settembre - ottobre 1980 (mostra a cura di Paola Mieli), Nuove 
Edizioni, Milano 1980 [1ma ed.], s. n. (1 p.).
– “L’Io, l’occhio, la voce”, in Paul Valéry, Monsieur Teste (con uno scritto 
di Giorgio Agamben), traduzione di Libero Solaroli, SE, Milano 1994, 
‹Prosa e poesia del Novecento, n. 9› [1ma ed., Il Saggiatore, Milano 1980, 
‹Le silerchie, n. 1›], pp. 101-114. {“L’Io, l’occhio, la voce”, in La potenza 
del pensiero. Saggi e conferenze, Neri Pozza, Vicenza 2005, pp. 90-106.}
– “…”, in G. Agamben et al., La bella e la bestia, Bianconero, Roma 1981 
[1ma ed.], pp. ¿?.
– “Cronologia della vita di Walter Benjamin. Dalla nascita all’ottobre 
1918”, in Walter Benjamin, Opere, I: Metafisica della gioventù. Scrit-
ti 1910 - 1918 (edizione a cura di Giorgio Agamben), traduzioni di Ida 
Porena, Anna Marietti Solmi, Renato Solmi e Antonella Moscati, Giulio 
Einaudi, Torino 1982, ‹Einaudi letteratura, n. 68/1› [1ma ed.], pp. ix-xxv.
– “Cronologia della vita di Walter Benjamin. Ottobre 1918 - dicembre 
1922”, in Walter Benjamin, Opere, II: Il concetto di critica nel romanti-
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cismo tedesco. Scritti 1919 - 1922 (edizione a cura di Giorgio Agamben), 
traduzioni di Claudio Colaiacomo, Renato Solmi, Anna Marietti Solmi, 
Antonella Moscati e Giorgio Agamben, Giulio Einaudi, Torino 1982, ‹Ei-
naudi letteratura, n. 71› [1ma ed.], pp. ix-xxi.
– “Cronologia della vita di Walter Benjamin. Gennaio 1926 - dicembre 
1927”, in Walter Benjamin, Opere, IV: Strada a senso unico. Scritti 1926 
- 1927 (edizione a cura di Giorgio Agamben), traduzioni di Bianca Cetti 
Marinoni, Giovanni Carchia, Anna Marietti Solmi e Marisa Bertolini, Giu-
lio Einaudi, Torino 1983, ‹Einaudi letteratura, n. 78› [1ma ed.], pp. ix-xiv.
– “Cronologia della vita di Walter Benjamin. Gennaio 1928 - dicembre 
1929”, in Walter Benjamin, Opere, V: Ombre corte. Scritti 1928 - 1929 
(edizione a cura di Giorgio Agamben), traduzioni di Giorgio Backhaus, 
Marisa Bertolini Peruzzi, Gianni Carchia, Giovanni Gurisatti e Anna Ma-
rietti Solmi, Giulio Einaudi, Torino 1993, ‹Nuova universale Einaudi, n. 
213› [1ma ed.], pp. xi-xvii.
– “Cronologia dell’opera e notizie sul testo”, in Walter Benjamin, Opere, 
XI: Parigi, capitale del XIX secolo. I “passages” di Parigi (edizione a 
cura di Rolf Tiedemann), traduzioni di Renato Solmi, Antonella Moscati, 
Massimo De Carolis, Giuseppe Russo, Gianni Carchia e Francesco Por-
zio, Giulio Einaudi, Torino 1986, ‹I millenni› [1ma ed.], pp. xii-xxii.
– “Pascoli e il pensiero della voce” (introduzione), in Giovanni Pascoli, Il 
fanciullino (edizione a cura di Giorgio Agamben), Giangiacomo Feltri-
nelli, Milano 1992, ‹Universale economica Feltrinelli. I classici, n. 2037› 
[1ma ed., 1982, ‹Nuovi materiali. Saggi brevi, n. 3›], pp. 5-21. {“Pascoli e 
il pensiero della voce”, in Categorie italiane. Studi di poetica e di lettera-
tura, Laterza, Roma - Bari 2010, pp. 61-72.}
– “Il silenzio del linguaggio” (commento), in G. Agamben et al., Marga-
ritae. Testi siriaci sulla preghiera (edizione a cura di Paolo Bettiolo), 
traduzioni di Paolo Bettiolo, Arsenale, Venezia 1983, ‹Sinopia› [1ma ed.], 
pp. 69-79.
– “L’origine e l’oblio. Su Victor Segalen”, in G. Agamben et al., Risalire il 
Nilo. Mito, fiaba, allegoria (edizione a cura di Ferruccio Masini e Giulio 
Schiavoni), Sellerio, Palermo 1983, ‹Prisma, n. 49› [1ma ed.], pp. 154-
163. {“L’origine e l’oblio. Su Victor Segalen”, in La potenza del pensiero. 
Saggi e conferenze, Neri Pozza, Vicenza 2005, pp. 191-204.}
– “Lingua e storia. Categorie linguistiche e categorie storiche nel pensiero di 
Benjamin”, in G. Agamben et al., Walter Benjamin. Tempo, storia, lingua-
ggio (edizione a cura di Lucio Belloi e Lorenzina Lotti), Editori Riuni-
ti, Roma 1983, ‹Universale. Scienze sociali, n. 82› [1ma ed.], pp. 65-82. 
{“Lingua e storia. Categorie linguistiche e categorie storiche nel pensiero 
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di Benjamin”, in La potenza del pensiero. Saggi e conferenze, Neri Pozza, 
Vicenza 2005, pp. 37-55.}
– “Il viso e il silenzio”, in Ruggero Savinio, Opere 1983 (con scritti di 
Giorgio Agamben e dell’autore), Philippe Daverio, Milano 1983, ‹Arte 
contemporanea, n. 1› [1ma ed.], s. n. (7 pp.). {“Le visage et le silence”, in 
Image et mémoire. Écrits sur l’image, la danse et le cinéma, Desclée de 
Brouwer, Paris 2004, pp. 147-151.}
– “La cosa stessa”, in G. Agamben et al., Di-segno. La giustizia nel discor-
so (edizione a cura di Gianfranco Dalmasso), Jaca Book, Milano 1984, 
‹Di fronte e attraverso, n. 143› [1ma ed.], pp. 1-12. {“La cosa stessa”, in 
La potenza del pensiero. Saggi e conferenze, Neri Pozza, Vicenza 2005, 
pp. 9-23.}
– “L’angelo della faccia. Per la pittura di Gianni Dessì” - “The Angel of 
Face. For the painting of Gianni Dessì”, in Gianni Dessi’. Galleria Salva-
tore Ala di New York e Milano, 1983 - 1984 (testo di Giorgio Agamben), 
Galleria Salvatore Ala, Milano - New York NY 1984 [1ma ed.], s. n. (5 
pp.). {“L’ange de la face”, in Image et mémoire. Écrits sur l’image, la 
danse et le cinéma, Desclée de Brouwer, Paris 2004, pp. 129-134.}
– “Idea della gloria”, in Dieter Kopp, Dipinti, acquerelli, disegni, Galleria 
dell’oca, Roma 1985, pp. 5-7. {“Idea della gloria”, in Idea della prosa, 
Quodlibet, Macerata 2002, pp. 113-116.}
– “Langue et histoire. Catégories historiques et catégories linguistiques dans 
la pensée de Benjamin”, in G. Agamben et al., Walter Benjamin et Paris. 
Colloque international 27-29 juin 1983 (études réunies et présentées par 
Heinz Wismann), Cerf, Paris 1986, ‹Passages› [1ère éd.], pp. 793-807. 
{“Lingua e storia. Categorie linguistiche e categorie storiche nel pensiero 
di Benjamin”, in La potenza del pensiero. Saggi e conferenze, Neri Pozza, 
Vicenza 2005, pp. 37-55.}
– “La passione delle immagini” - “The Passion of Images”, in Giuseppe Gallo. 
March - April 1986, Sperone Westwater, New York 1986 [1ma ed.], pp. ¿?.
– “Presentazione”, in Paolo Virno, Convenzione e materialismo. L’unicità 
senza aura, Theoria, Roma - Napoli 1986, ‹Sonde, n. 1› [1ma ed.], s. n.
– “Idée de l’immémorial”, “Idée de la pensée”, “Idée de la matière” et 
“Kafka défendu contre ses interprètes”, in G. Agamben et al., Art, Litté-
rature et Psychanalyse. Acte des rencontres de février 1986 à Marseille, 
Passages de sujet, Marseille 1987 [1ère éd.], pp. 157-158, 159, 160 et 161. 
{“Idea dell’immemorabile”, “Idea del pensiero” e “Idea della materia”, in 
Idea della prosa, Quodlibet, Macerata 2002, pp. 47-48, 89-90 e 15.}
– “Bataille e il paradosso della sovranità”, in G. Agamben et al., Georges 
Bataille. Il Politico e il Sacro (edizione a cura di Jacqueline Risset), Li-
guori, Napoli 1990, ‹Teorie e oggetti, n. 31› [1ma ed., 1987], pp. 115-119.
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– “Discorso sulla morte”, in G. Agamben et al., Propilei. Diciassette pittori 
europei (mostra a cura di Boris Brollo, con una testimonianza di Günter 
Grass e riflessioni di Giorgio Agamben e Domenico Antonio Cardone), Lo 
Spazio, Napoli 1987, ‹Cataloghi d’arte› [1ma ed.], p. 51. {“Excursus 5”, 
in Il linguaggio e la morte. Un seminario sul luogo della negatività, Giulio 
Einaudi, Torino 2008, pp. 79-81.}
– “The Eternal Return and the Paradox of Passion”, in G. Agamben et al., 
Nietzsche in Italy (edited by Thomas Harrison), Department of French and 
Italian of Stanford University - Anma, Saratoga CA 1988 [1st ed.], pp. 9-17.
– “Guy Lardreau, ‘Fictions philosophiques et science-fiction’” (recen-
sion), in G. Agamben et al., Annuaire philosophique 1988-1989 (édite par 
François Wahl), Seuil, Paris 1989, ‹L’Ordre philosophique› [1ère éd.], 
pp. 185-198.
– “Il silenzio delle parole” (introduzione), in Ingeborg Bachmann, In cerca 
di frasi vere (colloqui e interviste a cura di Christine Koschel e Inge von 
Weidenbaum), traduzione di Cinzia Romani, Laterza, Roma - Bari 1989, 
‹I Robinson› [1ma ed.], pp. v-xv.
– “Langage et spectacle”, in G. Agamben et al., Retour au futur? Des situa-
tionnistes, Via Valeriano, Marseille 1990 [1ère éd.], pp. 9-19.
– “La comunità che viene”, in G. Agamben et al., Sentimenti dell’aldiquà. 
Opportunismo, paura, cinismo nell’età del disincanto, Theoria, Roma - 
Napoli 1990, ‹Sonde, n. 21› [1ma ed.], pp. 67-88. {La comunità che viene, 
Bollati Boringhieri, Torino 2007.}
– “Glosse in margine ai ‘Commentari sulla società dello spettacolo’” (sag-
gio critico), in Guy Debord, Commentari sulla società dello spettacolo 
e La società dello spettacolo, traduzioni di Fabio Vasarri e Paolo Salva-
dori, SugarCo, Milano 1996, ‹Immaginari› [1ma ed., 1990], pp. 233-250. 
{“Glosse in margine ai ‘Commentari sulla società dello spettacolo’”, in 
Mezzi senza fine. Note sulla politica, Bollati Boringhieri, Torino 2008, pp. 
60-73.}
– “Jean-Claude Milner, ‘Introduction à une science du langage’” (recen-
sion), in G. Agamben et al., Annuaire philosophique 1989-1990 (édite par 
François Wahl), Seuil, Paris 1991, ‹L’Ordre philosophique› [1ère éd.], 
pp. 97-116. {“Filosofia e linguistica. Jean-Claude Milner, ‘Introduction à 
une science du langage’”, in La potenza del pensiero. Saggi e conferenze, 
Neri Pozza, Vicenza 2005, pp. 57-75.}
– “Disappropriata maniera” (prefazione), in Giorgio Caproni, Res amissa 
(edizione a cura di Giorgio Agamben), Garzanti, Milano 1996, ‹Poesia› 
[1ma ed., 1991], pp. 5-26. {“Disappropriata maniera”, in Categorie ita-
liane. Studi di poetica e di letteratura, Laterza, Roma - Bari 2010, pp. 
82-95.}
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– “Violenza e speranza nell’ultimo spettacolo”, in Guy Debord e Gianfran-
co Sanguinetti, I situazionisti e la loro storia (con saggi di G. Agamben 
et al.) traduzioni di Filippo Scarpelli e Antonella Andreacchio, Manifesto-
libri, Roma 2006, ‹Esplorazioni› [1ma ed., 1991, ‹La talpa di biblioteca, n. 
1›], pp. 9-14.
– “Kommerell, o del gesto” (prefazione), in Max Kommerell, Il poeta e 
l’indicibile. Saggi di letteratura tedesca (edizione a cura di Giorgio Agam-
ben), traduzione di Gino Giometti, Marietti, Genova 2000, ‹Collana di 
saggistica, n. 53› [1ma ed., 1991], pp. vii-xv. {“Kommerell, o del gesto”, 
in La potenza del pensiero. Saggi e conferenze, Neri Pozza, Vicenza 2005, 
pp. 237-249.}
– “L’ange de l’apparence” (préface), in Lucien de Samosate, Philosophes 
à vendre et autres écrits, traduit par Eugène Talbot, Rivages, Paris 1992, 
‹Rivages poche. Petite bibliothèque, n. 72› [1ère éd.], pp. 7-11.
– “La festa del tesoro nascosto”, in G. Agamben et al., Per Elsa Morante. 
La narrativa, la poesia e le idee di uno dei maggiori scrittori del ’900, 
Linea d’ombra, Milano 1993, ‹Saggi e testimonianze. Aperture, n. 32› 
[1ma ed.], pp. 137-145. {“La festa del tesoro nascosto”, in Categorie ita-
liane. Studi di poetica e di letteratura, Laterza, Roma - Bari 2010, pp. 
131-137.}
– “Forma-di-vita”, in G. Agamben et al., Politica (edizione a cura di Mau-
rizio Zanardi), Cronopio, Napoli 1993, ‹Tessere› [1ma ed.], pp. 105-
114. {“Forma-di-vita”, in Mezzi senza fine. Note sulla politica, Bollati 
Boringhieri, Torino 2008, pp. 13-19.}
– “…”, in G. Agamben et al., Controjoker. Le ragioni della ragione, Prota-
gon, Siena 1994 [1ra ed.], pp. ¿?.
– “Felicità e redenzione storica nel pensiero di Walter Benjamin”, in G. 
Agamben et al., Intérieurs, TipleCo, Piacenza 1994, ‹¿?› [1ra ed.], pp. 
9-17. {“Walter Benjamin e il demonico. Felicità e redenzione storica nel 
pensiero di Benjamin”, in La potenza del pensiero. Saggi e conferenze, 
Neri Pozza, Vicenza 2005, pp. 205-235.}
– “Introduzione”, in René, Il testamento della ragazza morta, traduzione di 
Dianella Selvatico Estense, Quodlibet, Macerata 1994, ‹Quodlibet, n. 5› 
[1ma ed.], pp. 7-8.
– “Maniere del nulla” (introduzione), Robert Walser, Pezzi in prosa (con due 
lettere di Walser all’editore), traduzione di Gino Giometti, Quodlibet, Mace-
rata 2009, ‹In ottavo, n. 17› [1ma ed., 1994, ‹Quodlibet, n. 4›], pp. 7-11.
– “Politica”, in G. Agamben et al., Segnalibro. Voci da un dizionario della 
contemporaneità (edizione a cura di Lucio Saviani), Liguori, Napoli 
1995, ‹Paradigma. Fuorimargine, n. 9› [1ma ed.], pp. 143-148. {“Note 
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sulla politica”, in Mezzi senza fine. Note sulla politica, Bollati Boringhieri, 
Torino 2008, pp. 87-93.}
– “Il dettato della poesia” (introduzione), in Antonio Delfini, Poesie della 
fine del mondo e Poesie escluse (edizione a cura di Daniele Garbuglia), 
Quodlibet, Macerata 1999, ‹Quodlibet, n. 12› [1ma ed., 1995], pp. vii-xx. 
{“Il dettato della poesia”, in Categorie italiane. Studi di poetica e di lette-
ratura, Laterza, Roma - Bari 2010, pp. 73-81.}
– “Prefazione”, in Luigi Trucillo, Navicelle, Cronopio, Napoli 2002, ‹Tes-
sere› [1ma ed., 1995], pp. 7-12.
– “No amanece el cantor”, in G. Agamben et al., En torno a la obra de José 
Ángel Valente, Alianza - Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 
Madrid 1996, ‹Alianza universidad, n. 845› [1ra ed.], pp. 47-57.
– “Corn. Dall’anatomia alla poetica”, in G. Agamben et al., Le Moyen 
Âge dans la modernité. Mélanges offerts à Roger Dragonetti (études re-
cueillies et présentées par Jean R. Scheidegger avec la collaboration de 
Sabine Girardet et Eric Hicks), Honoré Champion, Paris 1996, ‹Nouve-
lle bibliothèque du Moyen Âge, n. 39› [1ère éd.], pp. 3-20. {“‘Corn’. 
Dall’anatomia alla poetica”, in Categorie italiane. Studi di poetica e di 
letteratura, Laterza, Roma - Bari 2010, pp. 27-44.}
– “Form-of-Life” and “Beyond Human Rights”, in G. Agamben et al., Radi-
cal Thought in Italy. A Potential Politics (edited by Paolo Virno and Mi-
chael Hardt), University of Minnesota Press, Minneapolis MN - London 
2006, ‹Theory Out of Bounds, n. 7› [1st ed., 1996], pp. 151-156 and 159-
165. {“Forma-di-vita” e “Al di là dei diritti dell’uomo”, in Mezzi senza 
fine. Note sulla politica, Bollati Boringhieri, Torino 2008, pp. 13-19 e 
20-29.}
– “Violència i esperança a l’últim espectacle” - “Violence and Hope in the 
Last Spectacle”, in G. Agamben et al., Situacionistes. Art, política, ur-
banisme - Situationists. Art, Politics, Urbanism (mostra a cura de Libero 
Andreotti i Xavier Costa), Museu d’Art Contemporani de Barcelona - 
ACTAR, Barcelona 1996 [1ra ed.], pp. 73-81.
– “The Passion of Facticity. Heidegger and the Problem of Love”, in G. 
Agamben et al., The Ancients and the Moderns (edited by Reginald 
Lilly), Indiana University Press, Bloomington - Indianapolis 1996, ‹Stu-
dies in Continental Thought› [1st ed.], pp. 211-229. {“La passione della 
fatticità. Heidegger e l’amore”, in La potenza del pensiero. Saggi e confe-
renze, Neri Pozza, Vicenza 2005, pp. 289-319.}
– “Il talismano di Furio Jesi” (introduzione), in Furio Jesi, Lettura del “Ba-
teau ivre” di Rimbaud (con una nota di Andrea Cavalletti), Quodlibet, 
Macerata 1998, ‹Quodlibet, n. 14› [1ma ed., 1996], pp. 5-8.
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– “Per una filosofia dell’infanzia”, in Franco La Cecia, Perfetti e invisibili, 
Skira, Milano 1996 [1ma ed.], pp. 233-240.
– “Introduzione”, in Emmanuel Levinas, Alcune riflessioni sulla filosofia 
dell’hitlerismo (con un saggio di Miguel Abensour), traduzioni di Andrea 
Cavalletti e Stefano Chiodi, Quodlibet, Macerata 2005, ‹Quodlibet, n. 20› 
[1ma ed., 1996], pp. 7-17. {“Heidegger e il nazismo”, in La potenza del 
pensiero. Saggi e conferenze, Neri Pozza, Vicenza 2005, pp. 321-331.}
– “Interiezione in cesura”, in G. Agamben et al., Per Giorgio Caproni (edi-
zione a cura di G. Devoto e S. Verdino), San Marco dei Giustiniani, 
Genova 1997 [1ma ed.], pp. 13-15. {“Interiezione in cesura”, in Categorie 
italiane. Studi di poetica e di letteratura, Laterza, Roma - Bari 2010, pp. 
152-154.}
– “The Camp as the ‘Nomos’ of the Modern”, in G. Agamben et al., Violen-
ce, Identity, and Self-Determination (edited by Hent de Vries and Samuel 
Weber), Stanford University Press, Stanford CA 1997 [1st ed.], pp. 106-
118 and 360-361. {“Il campo come ‘nómos’ del moderno”, in Homo sacer. 
Il potere sovrano e la nuda vita, Giulio Einaudi, Torino 2005, pp. 185-
201.}
– “Repetition and Stoppage. Guy Debord’s Technique of Montage”, in 
Documenta 10, v. 2 (idea and conception by Catherine David and Jean-
François Chevrier), Cantz, Ostfildern 1997, ‹¿?› [1st ed.], pp. ¿?.
– “Il Messia e il sovrano. Il problema della legge in W. Benjamin”, in G. 
Agamben et al., Anima e paura. Studi in onore di Michele Ranchetti (rac-
colti da Bruna Bocchini Camaiani e Anna Scattigno), Quodlibet, Ma-
cerata 1998 [1ma ed.], pp. 11-22. {“Il Messia e il sovrano. Il problema 
della legge in W. Benjamin”, in La potenza del pensiero. Saggi e conferen-
ze, Neri Pozza, Vicenza 2005, pp. 251-270.}
– “Du bon usage de la mémoire et de l’oubli” (postface), in Toni Negri, 
Exil, traduit par François Rosso et Anne Querrien, Mille et une nuits, Paris 
1998, ‹Les petits libres, n. 19› [1ère éd.], pp. 57-60.
– “Bellezza che cade”, in Cy Twombly, 8 sculptures. American Academy, 
Rome, September 28 - November 15 (exhibition by Martha Boyden), 
American Academy in Rome, Rome - New York NY 1998 [1st ed.], p. 5. 
{“Beauté qui tombe”, in Image et mémoire. Écrits sur l’image, la danse et 
le cinéma, Desclée de Brouwer, Paris 2004, pp. 153-154.}
– “La fin du poème”, in G. Agamben et al., L’orgueil de la littérature. Au-
tour de Roger Dragonetti (études publiées par Jacques Berchtold et 
Christopher Lucken), Droz, Genève 1999, ‹Recherches et rencontres, n. 
12› [1ère éd.], pp. 107-113. {“La fine del poema”, in Categorie italiane. 
Studi di poetica e di letteratura, Laterza, Roma - Bari 2010, pp. 138-144.}
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– “El campo de concentración como ‘nómos’ de lo moderno”, in G. Agam-
ben et al., Paisajes después del Muro. Disidencias en el poscomunismo 
diez años después de la caída del muro de Berlín (edición a cargo de Iván 
de la Nuez), Península, Barcelona 1999, ‹Historia, ciencia, sociedad, 
n. 289› [1ra ed.], pp. 44-56. {“Il campo come ‘nómos’ del moderno”, in 
Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Giulio Einaudi, Torino 2005, 
pp. 185-201.}
– “El lenguaje y la muerte. Séptima jornada”, in G. Agamben et al., Teorías 
sobre la lírica (compilación de textos y bibliografía de Fernando Cabo Ase-
guinolaza), Arco-Libros, Madrid 1999, ‹Bibliotheca philologica. Lecturas› 
[1ra ed.], pp. 105-126. {“Settima giornata”, in Il linguaggio e la morte. Un se-
minario sul luogo della negatività, Giulio Einaudi, Torino 2008, pp. 82-102.}
– “Introduzione”, in Giorgio Manganelli, Contributo critico allo studio 
delle dottrine politiche del ’600 italiano (edizione a cura di Paolo Napoli), 
Quodlibet, Macerata 1999, ‹Quodlibet, n. 26› [1ma ed.], pp. 7-18. {“Aral-
dica e politica”, in Categorie italiane. Studi di poetica e di letteratura, 
Laterza, Roma - Bari 2010, pp. 103-110.}
– “Política del exilio”, in G. Agamben et al., Identidades comunitarias y de-
mocracia (edición a cargo de Héctor C. Silveira Gorski), Trotta, Madrid 
2000, ‹Estructuras y procesos. Ciencias sociales› [1ra ed.], pp. 81-93.
– “Qu’est-ce qu’un camp?”, in G. Agamben et al., La judéité sauvage. Une 
anthologie (textes réunis par Bernard Chouraqui), De la Différence, 
Paris 2001, ‹Vers la Seconde Alliance› [1ère éd.], pp. 327-333. {“Che 
cos’è un campo?”, in Mezzi senza fine. Note sulla politica, Bollati Bo-
ringhieri, Torino 2008, pp. 35-41.}
– “L’arte della filosofia”, in G. Agamben et al., Aura. Scritti per Gianni 
Carchia (edizione a cura di Liliana Lanzardo), SEB 27, Torino 2002, 
‹Laissez-passer, n. 2› [1ma ed.], pp. 11-12.
– “La inmanencia absoluta”, in G. Agamben et al., Gilles Deleuze. Una vida 
filosófica (edición a cargo de Eric Alliez), Sé cauto - Euphorion, Santia-
go de Cali - Medellín 2002 [1ra ed.], pp. 69-82. {“L’immanenza assoluta”, 
in La potenza del pensiero. Saggi e conferenze, Neri Pozza, Vicenza 2005, 
pp. 377-404.}
– “Difference and Repetition. On Guy Debord’s Films”, in G. Agamben 
et al., Guy Debord and the Situationist International. Texts and Docu-
ments (edited by Tom McDonough), MIT Press, Cambridge MA - Lon-
don 2002, ‹An October book› [1st ed.], pp. 313-319. {“Le cinéma de Guy 
Debord”, in Image et mémoire. Écrits sur l’image, la danse et le cinéma, 
Desclée de Brouwer, Paris 2004, pp. 87-96.}
– “Beauty that falls”, in G. Agamben et al., Writings on Cy Twombly (edited 
by Nicola Del Roscio), Schirmer/Mosel, München 2002 [1st ed.], p. 283. 
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{“Beauté qui tombe”, in Image et mémoire. Écrits sur l’image, la danse et 
le cinéma, Desclée de Brouwer, Paris 2004, pp. 153-154.}
– “…” (presentazione), in Ingeborg Bachmann, Quel che ho visto e udito a 
Roma (con una nota di Jörg-Dieter Kogel), traduzioni di Kristina Pietra e 
Anita Raja, Quodlibet, Macerata 2002, Quodlibet [1ma ed.], pp. ¿?.
– “Beyond Human Rights”, in G. Agamben et al., Cities Without Citizens 
(edited by Eduardo Cadava and Aaron Levy), Slought Books - Rosenba-
ch Museum & Library, Philadelphia 2003, ‹Theory Series, n. 1› [1st ed.], 
pp. 3-11 and 382. {“Al di là dei diritti dell’uomo”, in Mezzi senza fine. 
Note sulla politica, Bollati Boringhieri, Torino 2008, pp. 20-29.}
– “Absolute Immanence”, in G. Agamben et al., Introduction to the Philo-
sophy of Gilles Deleuze (edited by Jean Khalfa), Continuum, London 
- New York NY 2003 [1st ed.], pp. 151-169 and 200-201. {“L’immanenza 
assoluta”, in La potenza del pensiero. Saggi e conferenze, Neri Pozza, 
Vicenza 2005, pp. 377-404.}
– “Europe des libertés ou Europe des polices?” et “Du bon usage de la 
mémoire et de l’oubli”, in G. Agamben et al., Vingt ans après. Réfugiés 
italiens, vies en suspens, Nautilus, Paris 2003 [1ère éd], pp. 43-44 et 78-
80.
– “Archeologia di un’archeologia” (introduzione), in Enzo Melandri, La 
linea e il circolo. Studio logico-filosofico sull’analogia, Quodlibet, Mace-
rata 2004, ‹Quaderni Quodlibet, n. 18› [1ma ed.], pp. ix-xxxv.
– “Una biopolítica menor. Entrevista con Giorgio Agamben”, in G. Agam-
ben et al., La administración de la vida. Estudios biopolíticos (compilado 
por Javier Ugarte Pérez), Anthropos, Rubí 2005, ‹Pensamiento crítico. 
Pensamiento utópico, n. 148› [1ra ed.], pp. 171-187.
– “The State of Exception”, in G. Agamben et al., Politics, Metaphysics, and 
Death. Essays on Giorgio Agamben’s “Homo Sacer” (edited by Andrew No-
rris), Duke University Press, Durham - London 2005 [1st ed.], pp. 284-297.
– “Introduzione”, in Emanuele Coccia, La trasparenza delle immagini. Ave-
rroè e l’averroismo, Bruno Mondadori, Milano 2005, ‹Sintesi› [1ma ed.], 
pp. vii-xiii.
– “Introduzione”, in Carl Schmitt, Un giurista davanti a se stesso. Saggi 
e interviste (edizione a cura di Giorgio Agamben), traduzioni di Giorgio 
Agamben, Delio Cantimori, Emanuele Coccia, Milena Massalongo, Ste-
fano Marchesoni e Filippo Verzotto, Neri Pozza, Vicenza 2005, ‹La quarta 
prosa› [1ma ed.], pp. 7-28.
– “Falling Beauty”, in G. Agamben et al., Cy Twombly. Sculptures 1992 
- 2005, Alten Pinakothek april - july 2006 (exhibition by Reinhold 
Baumstark, Carla Schulz-Hoffmann and Paul Winkler), Alte Pinakothek 
München - Schirmer/Mosel, München 2006 [1st ed.], pp. 13-15. {“Beauté 
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qui tombe”, in Image et mémoire. Écrits sur l’image, la danse et le ciné-
ma, Desclée de Brouwer, Paris 2004, pp. 153-154.}
– “El estado de excepción”, in G. Agamben et al., La razón caprichosa en 
el siglo XXI. Los avatares de la sociedad posindustrial y mediática (edi-
ción a cargo de Claudia Giannetti), Gran Canaria Espacio Digital, Las 
Palmas de Gran Canaria 2006, ‹Gran Canaria Digital› [1ra ed.], pp. 25-32.
– “L’indret de la poesia. Aproximacions a la poesia de Ramón Gaya”, in G. 
Agamben et al., Ramón Gaya, L’hora de la pintura. La Pedrera, juliol - 
octubre 2006 (mostra a càrrec d’Àlex Susanna), Fundació Caixa Catalun-
ya, Barcelona 2006 [1ra ed.], pp. 49-57.
– “Le due memorie”, in G. Agamben et al., Shoah. Percorsi della memoria 
(edizione a cura di Clemens-Carl Härle), Cronopio, Napoli 2006, ‹Tesse-
re› [1ma ed.], pp. 61-63.
– “The Archive and Testimony”, in G. Agamben et al., The Archive (edi-
ted by Charles Merewether), Whitechapel - The MIT Press, Cambrid-
ge MA - London 2006, ‹Documents of Contemporary Art› [1st ed.], pp. 
38-40. {“L’archivio e la testimonianza”, in Quel che resta di Auschwitz. 
L’archivio e il testimone (Homo sacer III), Bollati Boringhieri, Torino 
2010, pp. 133-136.}
– “La lingua della gloria” (prefazione), in Baruch Spinoza, Etica (testo lati-
no dell’edizione critica di Carl Gebhardt), traduzione di Gaetano Durante, 
Neri Pozza, Vicenza 2006, ‹La quarta prosa› [1ma ed.], pp. 7-9.
– “La belva nella giungla” (prefazione), in Richard von Krafft-Ebing, 
Biografie sessuali. I casi clinici dalla “Psychopathia sexualis”, traduzio-
ne di Piero Giolla, Neri Pozza, Vicenza 2006, ‹La quarta prosa› [1ma ed.], 
pp. 7-11.
– “Debate. Reactions to Zygmunt Bauman’s lecture and final deba-
te”, in G. Agamben et al., Arxipèlag d’excepcions. Sobiranies de 
l’extraterritorialitat, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Bar-
celona 2007, ‹Urbanitats, n. 18› [1ra ed.], pp. 219-231.
– “The Work of Man”, in G. Agamben et al., Giorgio Agamben. Sovereignty 
and Life (edited by Matthew Calarco and Steven DeCaroli), Stanford Uni-
versity Press, Stanford CA 2007 [1st ed.], pp. 1-10. {“L’opera dell’uomo”, 
in La potenza del pensiero. Saggi e conferenze, Neri Pozza, Vicenza 2005, 
pp. 365-376.}
– “Préface”, in Patrizia Cavalli, Mes poèmes ne changeront pas le monde - Le 
mie poesie non cambieranno il mondo, traduit par Danièle Faugeras et Pascale 
Janot, Des Femmes - Antoinette Fouque, Paris 2007 [1ère éd.], pp. 9-13.
– “Estudio preliminar”, in Emanuele Coccia, Filosofía de la imaginación. 
Averroes y el averroísmo, traducción de María Teresa D’Meza, Adriana 
Hidalgo, Buenos Aires 2007, ‹Filosofía e historia› [1ra ed.], pp. 5-19.
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– “Il torso orfico della poesia” (prefazione), in Francesco Nappo, Poesie 
1979-2007 (con una nota di Michele Ranchetti), Quodlibet, Macerata 
2007, ‹Verbarium› [1ma ed.], pp. ¿?. {“Il torso orfico della poesia”, in 
Categorie italiane. Studi di poetica e di letteratura, Laterza, Roma - Bari 
2010, pp. 111-119.}
– “Difference and Repetition. On Guy Debord’s Films”, in G. Agamben 
et al., Art and the Moving Image. A Critical Reader (edited by Tanya 
Leighton), Tate Publishing - Afterall, London 2008 [1st ed.], pp. 328-
333. {“Le cinéma de Guy Debord”, in Image et mémoire. Écrits sur 
l’image, la danse et le cinéma, Desclée de Brouwer, Paris 2004, pp. 87-
96.}
– “Arte, Inoperatividade, Política” - “Art, Inactivity, Politics”, in G. Agam-
ben et al., Política, crítica do contemporâneo. Conferências internacionais 
Serralves 2007 - Politics, Criticism of Contemporary Issues. Serralves In-
ternational Conferences 2007 (edição de Rui Mota Cardoso), Fundação 
Serralves, Lisboa 2008 [1ra ed.], pp. 39-49 e 131-141.
– “The Passion of Facticity”, in G. Agamben et al., Rethinking Facticity 
(edited by François Raffoul and Eric Sean Nelson), State University 
of New York Press, Albany NY 2008, ‹SUNY series in Contemporary 
Continental Philosophy, n. 214› [1st ed.], pp. 89-112. {“La passione della 
fatticità. Heidegger e l’amore”, in La potenza del pensiero. Saggi e confe-
renze, Neri Pozza, Vicenza 2005, pp. 289-319.}
– “K”, in G. Agamben et al., The Work of Giorgio Agamben. Law, Literatu-
re, Life (edited by Justin Clemens, Nicholas Heron and Alex Murray), 
Edinburgh University Press, Edinburgh 2008 [1st ed.], pp. 13-27. {“K”, in 
Nudità, Nottetempo, Roma 2010, pp. 33-57.}
– “Art, Inactivity, Politics”, in G. Agamben et al., Thinking Worlds. The 
Moscow Conference on Philosophy, Politics, and Art (edited by Joseph 
Backstein, Daniel Birnbaum and Sven-Olov Wallenstein), Sternberg, 
Berlin - New York NY 2008 [1st ed.], pp. 197-204.
– “Comentarios de Giorgio Agamben y debate final”, in Zygmunt Bauman, 
Archipiélago de excepciones, Katz - Centro de Cultura Contemporánea de 
Barcelona, Buenos Aires - Barcelona 2008, ‹Dixit› [1ra ed.], pp. 107-134.
– “Animalización”, in Andrea Nacach, Behavior, La Capella, Barcelona 
2008 [1ra ed.], s. n. {“Animalizzazione”, in L’aperto. L’uomo e l’animale, 
Bollati Boringhieri, Torino 2010, pp. 78-80.}
– “Lucrezio, appunti per una drammaturgia” - “Lucretius, notes towards a 
dramaturgy” (saggio critico), in Virgilio Sieni, La natura delle cose, tra-
duzione di Giorgio Agamben, Artout - Maschietto, Firenze 2008, ‹Il gesto, 
n. 9› [1ma ed.], pp. 5-16.
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– “Introduzione”, in Angeli. Ebraismo, Cristianesimo, Islam (edizione 
a cura di Giorgio Agamben e Emanuele Coccia), Neri Pozza, Vicenza 
2009, ‹La quarta prosa› [1ma ed.], pp. 11-21.
– “Note liminaire sur le concept de démocratie”, in G. Agamben et al., 
Démocratie, dans quel état?, La Fabrique, Paris 2009 [1ère éd.], pp. 9-13.
– “…”, in G. Agamben et al., Gianni Dessì. Un anno…, Gli Ori, Pistoia 
2009 [1ma ed.], pp. ¿?.
– “Mitjans sense fi” - “Medios sin fin”, in G. Agamben et al., La comunitat 
inconfessable - La comunidad inconfesable (edición a cargo de Valentín 
Roma), Institut Ramon Llull - ACTAR, Barcelona 2009 [1ra ed.], pp. 51-
62. {“Polizia sovrana” e “Note sulla politica”, in Mezzi senza fine. Note 
sulla politica, Bollati Boringhieri, Torino 2008, pp. 83-86 e 87-93.}
– “L’Église et le Royaume”, in G. Agamben et al., Saint Paul, juif et apôtre 
des nations. Conférences de Carême à Notre-Dame de Paris, Parole et 
silence, Paris 2009 [1ère éd.], pp. 27-36. {La Chiesa e il Regno, Nottetem-
po, Roma 2010.}
– “We refugees”, in G. Agamben et al., Migropolis. Venice, Atlas of a 
Global Situation (edited by Wolfgang Scheppe, Veronica Bellei, Valeria 
Burgio, Miguel Cabanzo, Katerina Dolejsová, Nera Kelava, Andreas 
Klostermaier, Giuliana Racco, Nadia Spirito and the IUAV Class on 
Politics of Representations), Hatje Cantz - Fondazione Bevilacqua La 
Masa, Ostfildern 2009 [2 v., 1st ed.], pp. 120-125 (v. 1).
– “Notas preliminares sobre el concepto de democracia”, in G. Agamben 
et al., Democracia en suspenso, Casus Belli, Madrid 2010, ‹Pensamiento 
Atiempo› [1ra ed.], pp. 13-16.
– “Nota preliminare a ogni discussione sul concetto di democrazia”, in G. 
Agamben et al., In che stato è la democrazia?, Nottetempo, Roma 2010, 
‹Figure› [1ma ed.], pp. ¿?.
– “La comunidad que viene”, in G. Agamben et al., Microhistorias y ma-
cromundos (v. 1), Instituto Nacional de Bellas Artes - Museo Tamayo Arte 
Contemporáneo, México D.F. 2010 [1ra ed.], pp. 65-72. {“Dal Limbo” e 
“Schechina”, in La comunità che viene, Bollati Boringhieri, Torino 2007, 
pp. 11-12 e 63-66.}
– “…”, in Armin Linke, Il Corpo dello Stato - The Body of the State (edited 
by Lionel Bovier), JRP - Ringier, Zürich 2010, ‹¿?› [1st ed.], pp. ¿?.
– “Nota preliminar sobre el concepto de democracia”, in G. Agamben et al., 
Democracia, ¿en qué estado?, Prometeo, Buenos Aires 2011, ‹Matriz del 
pensamiento› [1ra ed.], pp. ¿?.
– “Introductory Note on the Concept of Democracy”, in G. Agamben et al., 
Democracy in What State?, Columbia University Press, New York NY 
2011, ‹New Directions in Critical Theory› [1st ed.], pp. 1-5.
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– “…”, in G. Agamben et al., Particolare. Percorsi di democrazia (mostra 
a cura di Andrzej Turowski e Grzegorz Musiał), Signum Foundation - 
Marsilio, Venezia 2011 [1ma ed.], pp. ¿?.
– “Le gouvernement de l’insécurité”, in G. Agamben et al., Penser à gau-
che. Figures de la pensée critique aujourd’hui, Amsterdam, Paris 2011, 
‹Hors collection› [1ère éd.], pp. ¿?.
– “Nymphs”, in G. Agamben et al., Releasing the Image. From Literature to 
New Media (edited by Jacques Khalip and Robert Mitchell), Stanford 
University Press, Stanford CA 2011 [1st ed.], pp. ¿?. {Ninfe, Bollati Bo-
ringhieri, Torino 2007.}
– “”, in G. Agamben et al., Le voyage initiatique, Albin Michel, Paris 2011, 
‹Rencontres› [1ère éd.], pp. ¿?.
3. Artículos y entrevistas en revistas y periódicos (1964 - 2012)3
Alfabeta. Mensile di informazione culturale (n. 1, 1979 / n. 114, 1988):
– “La voce, la morte”, n. 15-16 (anno II), luglio-agosto 1980, p. 26 [Multhi-
pla, Milano].
– “Pascoli, esperienza della lettera”, n. 20 (anno III), gennaio 1981, pp. 7-8 
[Intrapresa, Milano]. {“Pascoli e il pensiero della voce”, in Categorie ita-
liane. Studi di poetica e di letteratura, Laterza, Roma - Bari 2010, pp. 61-
72.}
– “La trasparenza della lingua”, n. 38-39 (anno IV), luglio-agosto 1982, 
pp. 3-4 [Intrapresa, Milano]. {“Lingua e storia. Categorie linguistiche e 
categorie storiche nel pensiero di Benjamin”, in La potenza del pensiero. 
Saggi e conferenze, Neri Pozza, Vicenza 2005, pp. 37-55.}
– “Hölderlin - Heidegger”, n. 69 (anno VII), febbraio 1985, pp. 4-5 [Intra-
presa, Milano]. {“Vocazione e voce”, in La potenza del pensiero. Saggi e 
conferenze, Neri Pozza, Vicenza 2005, pp. 77-89.}
Antasofia (n. 1, 2003 / n. 4, 2005):
http://www.mimesisedizioni.it/
– “Intervista a Giorgio Agamben” (intervista dal gruppo Antasofia), n. 1 
(anno I): ‹Potere›, maggio 2003, pp. 211-216 [Mimesis, Milano].
3 Las referencias bibliográficas de esta sección están organizadas alfabéticamente según 
los nombres de las revistas y periódicos. Se indican en cada caso las referencias correspondientes 
de aquellos artículos que forman parte de libros.
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Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura (n. 1, 1988 / n. 83-84, 2008):
http://www.archipielago-ed.com/
– “El silencio de las palabras”, n. 5: ‹Técnica y nihilismo. El pensamiento de 
Heidegger›, 1992, pp. 74-79 [Archipiélago, Barcelona].
– “Soberanía clandestina”, n. 9: ‹La ilusión democrática›, 1992, pp. 56-58 
[Archipiélago, Barcelona].
– “La sociedad del espectáculo y la política del hombre cualquiera”, n. 16: 
‹Espectáculo de la cultura y cultura del espectáculo›, 1993, pp. 23-33 [Ar-
chipiélago, Barcelona]. {“Glosse in margine ai ‘Commentari sulla società 
dello spettacolo’”, in Mezzi senza fine. Note sulla politica, Bollati Bo-
ringhieri, Torino 2008, pp. 60-73.}
– “El ‘pueblo’ y su doble”, n. 24: ‹El nuevo caudillismo. Populismo, na-
cionalismo, demagogia›, 1996, pp. 79-82 [Archipiélago, Barcelona]. {“Il 
campo come ‘nómos’ del moderno”, in Homo sacer. Il potere sovrano e la 
nuda vita, Giulio Einaudi, Torino 2005, pp. 198-201.}
– “Política del exilio”, n. 26-27: ‹Formas del exilio›, 1996, pp. 41-52 [Ar-
chipiélago, Barcelona].
– “Identificación y desidentificación de un autor llamado José Bergamín”, 
n. 46: ‹José Bergamín. El esqueleto de la paradoja›, abril-mayo 2001, pp. 
81-87 [Archipiélago, Barcelona].
– “Génova y el nuevo orden mundial”, n. 49: ‹Pongamos que se habla de 
Maurice Blanchot›, noviembre-diciembre 2001, pp. 3-4 [Archipiélago, 
Barcelona].
– “El estado de excepción”, n. 60: ‹Televisión. La mirada en construcción›, 
abril 2004, pp. 101-109 [Archipiélago, Barcelona].
L’Architettura. Cronache e storia (n. 1, 1955 / n. 600-602, 2005):
– “L’arte, architettonica per eccellenza”, n. 185 (anno XVI, v. 11), marzo 
1971, p. 755 [Etas Kompass, Milano]. {“La struttura originale dell’opera 
d’arte”, in L’uomo senza contenuto, Quodlibet, Macerata 2009, pp. 143-
156.}
Archives de philosophie. Recherches et documentation (t. 1, 1923):
http://www.archivesdephilo.com/
– “Le philosophe et la muse” (aphorismes), t. 57 (n. 1): ‹Philosophes en 
Italie, II›, janvier-mars 1994, pp. 87-89 [Beauchesne, Paris].
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Arsenale. Rivista trimestrale di letteratura (n. 0, 1984 / n. 11-12, 1987):
http://www.labirintolibri.com/
– “Idea del dettato”, n. 1, gennaio-marzo 1985, pp. 43-46 [Il Labirinto, 
Roma]. {“Idea del dettato”, “Idea della vocazione” e “Idea della cesura”, 
in Idea della prosa, Quodlibet, Macerata 2002, pp. 33-34, 27 e 23-24.}
– “Il filosofo e la musa”, n. 5-6, gennaio-giugno 1986, pp. 15-26 [Il Labirin-
to, Roma].
Aut aut. Rivista di filosofia e di cultura (n. 1, 1951):
http://www.saggiatore.it/
– “Il principe e il ranocchio. Il problema del metodo in Adorno e in Ben-
jamin”, n. 165-166, maggio-agosto 1978, pp. 105-117 [La Nuova Italia, 
Firenze]. {“Il principe e il ranocchio. Il problema del metodo in Adorno e 
in Benjamin”, in Infanzia e storia. Distruzione dell’esperienza e origine 
della storia, Giulio Einaudi, Torino 2001, pp. 113-131.}
– “La parola e il sapere”, n. 179-180: ‹Sull’immagine postmoderna›, settem-
bre-dicembre 1980, pp. 155-166 [La Nuova Italia, Firenze].
– “*Se. L’Assoluto e l’‘Ereignis’”, n. 187-188, gennaio-aprile 1982, pp. 
39-58 [La Nuova Italia, Firenze]. {“*Se. L’Assoluto e l’‘Ereignis’”, in La 
potenza del pensiero. Saggi e conferenze, Neri Pozza, Vicenza 2005, pp. 
163-190.}
– “Un importante ritrovamento di manoscritti di Walter Benjamin”, n. 189-
190: ‹Paesaggi benjaminiani›, maggio-agosto 1982, pp. 4-6 [La Nuova 
Italia, Firenze].
– “Introduzione a Friedrich Heinle” e “Poesie” (traduzione), n. 189-190: 
‹Paesaggi benjaminiani›, maggio-agosto 1982, pp. 26-29 e 30-41 [La 
Nuova Italia, Firenze].
– “Walter Benjamin e il demonico. Felicità e redenzione storica nel pensiero 
di Benjamin”, n. 189-190: ‹Paesaggi benjaminiani›, maggio-agosto 1982, 
pp. 143-163 [La Nuova Italia, Firenze]. {“Walter Benjamin e il demonico. 
Felicità e redenzione storica nel pensiero di Benjamin”, in La potenza del 
pensiero. Saggi e conferenze, Neri Pozza, Vicenza 2005, pp. 205-235.}
– “Aby Warburg e la scienza senza nome”, n. 199-200: ‹‘Storie di fantas-
mi per adulti’. Il pathos delle immagini nelle ricerche di Aby Warburg 
sulla rinascita del paganesimo antico›, gennaio-aprile 1984, pp. 51-66 [La 
Nuova Italia, Firenze]. {“Aby Warburg e la scienza senza nome”, in La 
potenza del pensiero. Saggi e conferenze, Neri Pozza, Vicenza 2005, pp. 
123-146.}
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– “L’idea del linguaggio”, n. 201: ‹Il pensiero debole. Temi e variazioni›, 
maggio-giugno 1984, pp. 67-74 [La Nuova Italia, Firenze]. {“L’idea del 
linguaggio”, in La potenza del pensiero. Saggi e conferenze, Neri Pozza, 
Vicenza 2005, pp. 25-36.}
– “L’immanenza assoluta”, n. 276: ‹Gilles Deleuze. L’invenzione della fi-
losofia›, novembre-dicembre 1996, pp. 39-57 [La Nuova Italia, Firenze]. 
{“L’immanenza assoluta”, in La potenza del pensiero. Saggi e conferenze, 
Neri Pozza, Vicenza 2005, pp. 377-404.}
– “La guerra e il dominio”, n. 293-294: ‹Il senso delle parole. Quali gue-
rre?›, settembre-dicembre 1999, pp. 22-23 [La Nuova Italia, Firenze].
– “Nymphae”, n. 321-322: ‹Aby Warburg. La dialettica dell’immagine›, 
maggio-agosto 2004, pp. 53-67 [Il Saggiatore, Milano]. {Ninfe, Bollati 
Boringhieri, Torino 2007.}
Il Caffè illustrato. Bimestrale di parole e immagini (n. 1, 2001):
http://www.ilcaffeillustrato.it/
– “L’immagine immemoriale” (illustrazioni di Riccardo Falcinelli), 
n. 16 (anno IV), gennaio-febbraio 2004, pp. 72-75 [Incipit, Roma]. 
{“L’immagine immemoriale”, in La potenza del pensiero. Saggi e confe-
renze, Neri Pozza, Vicenza 2005, pp. 333-343.}
– “Parodia. Un concetto per la letteratura italiana da Dante all’Isola di Ar-
turo” (illustrazioni di Lido Contemori), n. 18 (anno IV), maggio-giugno 
2004, pp. 74-79 [Incipit, Roma]. {“Parodia”, in Profanazioni, Nottetempo, 
Roma 2005, pp. 39-56.}
Le Cahier du Collège International de Philosophie (n. 1, 1985 / n. 9-10, 1990):
http://www.editionsosiris.fr/
– “La passion de la facticité”, n. spécial: ‹Heidegger. Questions ouvertes›, 
mars 1988, pp. 63-84 [Osiris, Paris]. {“La passione della fatticità. Hei-
degger e l’amore”, in La potenza del pensiero. Saggi e conferenze, Neri 
Pozza, Vicenza 2005, pp. 289-319.}
Les Cahiers du Nouveau Commerce (n. 1, 1963 / n. 100, 1996):
http://www.lenouveaucommerce.com/
– “La fin de la pensée”, n. 53-54, automne 1982, pp. 5-10 [Le Nouveau 
Commerce, Paris].
– “Le philosophe et la Muse”, n. 62-63, automne 1985, pp. 73-90 [Le 
Nouveau Commerce, Paris].
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Les Cahiers du Temps qu’il fait (n. 1, ¿?):
http://www.letempsquilfait.com/
– “La langue de la poésie”, n. 15: ‹Images et signes. Lectures de Gérard 
Macé›, 2001, pp. 65-67 [Le Temps qu’il fait, Cognac].
Il Centauro. Rivista di filosofia e teoria politica (n. 1, 1981 / n. 17-18, 1986):
– “Tradizione dell’immemorabile”, n. 13-14: ‹Storia-Tradizione›, gennaio-
agosto 1985, pp. 3-12 [Guida, Napoli]. {“Tradizione dell’immemorabile”, 




– “El totalitarismo es la regla” (entrevista de Flavia Costa), sábado 9 de octubre 
de 2004, ‹Revista de cultura ‘Ñ’› (n. ¿?): pp. 17-19 [Clarín, Buenos Aires].
– “¿Qué es ser contemporáneo?”, sábado 21 de marzo de 2009 ‹Revista de 
cultura ‘Ñ’› (n. 286): pp. 10-12 [Clarín, Buenos Aires]. {Che cos’è il con-
temporaneo?, Nottetempo, Roma 2008.}
Communication and Critical-Cultural Studies (v. 1, 2004):
http://www.natcom.org/
– “No to Biopolitical Tattooing”, v. 5 (n. 2), June 2008, pp. 201-202 [Natio-
nal Communication Association - Routledge].
Contretemps. An Online Journal of Philosophy (n. 1, 2000 / n. 6, 2006):
http://www.usyd.edu.au/contretemps/
– “Friendship”, n. 5: ‹Giorgio Agamben›, December 2004, pp. 2-7 [De-
partment of Philosophy of The University of Sydney]. {L’amico, Notte-
tempo, Roma 2007.}
Cultura tedesca. Rivista semestrale (n. 1, 1994):
http://www.carocci.it/
– “Per un autoritratto di Furio Jesi” (con Andrea Cavalletti), n. 12: ‹Furio 
Jesi› (edizione a cura di Giorgio Agamben e Andrea Cavalletti), dicembre 
1999, pp. 9-10 [Donzelli, Roma].
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– “Sull’impossibilità di dire Io. Paradigmi epistemologici e paradigmi poe-
tici in Furio Jesi”, n. 12: ‹Furio Jesi› (edizione a cura di Giorgio Agam-
ben e Andrea Cavalletti), dicembre 1999, pp. 11-20 [Donzelli, Roma]. 
{“Sull’impossibilità di dire Io. Paradigmi epistemologici e paradigmi poe-
tici in Furio Jesi”, in La potenza del pensiero. Saggi e conferenze, Neri 
Pozza, Vicenza 2005, pp. 107-120.}
Dédale. Revue internationale semestrielle (n. 1-2, 1995 / n. 11-12, 2000):
http://ededale.free.fr/
– “Du noir”, n. 1-2: ‹Le paradoxe des représentations du divin. L’image et 
l’invisible›, automne 1995, pp. 111-113 [Dédale - Maisonneuve et Larose, 
Paris].
Democrazia e diritto. Bimestrale dell’Associazione CRS (1960):
http://www.francoangeli.it/
– “Glosse in margine ai ‘Commentari sulla società dello spettacolo’”, anno 
XXX (n. 3-4): ‹La società multimediale›, maggio-agosto 1990, pp. 81-92 
[Editori Riuniti, Roma]. {“Glosse in margine ai ‘Commentari sulla società 
dello spettacolo’”, in Mezzi senza fine. Note sulla politica, Bollati Bo-
ringhieri, Torino 2008, pp. 60-73.}
Derive Approdi (n. 0, 1992):
http://www.deriveapprodi.org/
– “Appunti sulla politica”, n. 0 (anno I): ‹Omologazioni, resistenze, esodi›, 
luglio 1992, pp. 10-11 [Il Labirinto, Napoli].
– “Note sul gesto”, n. 1 (anno I): ‹Ritournelle›, 1992, pp. ¿? [Il Labirinto, 
Napoli]. {“Note sul gesto”, in Mezzi senza fine. Note sulla politica, Bollati 
Boringhieri, Torino 2008, pp. 45-53.}
– “Dove inizia il Nuovo Esodo”, n. 5-6 (anno II): ‹Navigazioni metropoli-
tane›, inverno 1994, pp. 35-36 [Il Labirinto, Napoli]. {“In questo esilio. 
Diario italiano 1992-94”, in Mezzi senza fine. Note sulla politica, Bollati 
Boringhieri, Torino 2008, pp. 94-110.}
– “Deleuze”, n. 9-10 (anno IV): ‹Luoghi comuni›, febbraio 1996, pp. 55 [Il 
Labirinto, Napoli].
– “Gli uomini, i nomi…”, n. 14 (anno V): ‹Shqipëria›, estate 1997, p. 11 
[Castelvecchi, Roma].
– “Politica dell’esilio”, n. 16 (anno VII): ‹L’esilio. Il corpo della biopoliti-
ca›, estate 1998, pp. 25-27 [Derive Approdi, Roma].
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Détail (n. 1, 1989 - n. 3-4, 1991):
– “Sur Robert Walser”, n. 1, automne 1989, pp. 17-25 [Atelier Cosmopolite 
de la Fondation Royaumont, Paris].
Differentia. Review of Italian Thought (n. 1, 1986 - n. 6-7, 1994):
– “The End of Thinking”, n. 1, autumn 1986, pp. 57-58 [Flushing, New York 
NY].
Le Discours Psychanalytique (n. 1, 1981 - n. 21, 1986):
– “La glossolalie comme problème philosophique”, n. 6 (année 3), mars 
1983, pp. 63-69 [Joseph Clims, Paris].
Epoché. A Journal for the History of Philosophy (v. 1, 1993):
http://www.villanova.edu/epoche/
– “The Time that Is Left”, v. 7 (n. 1): ‹Inaugural Issue. Reading the History 
of Philosophy›, Fall 2002, pp. 1-14 [Villanova University, Villanova PA]. 
{“Quarta giornata. Apóstolos”, in Il tempo che resta. Un commento alla 
“Lettera ai Romani”, Bollati Boringhieri, Torino 2008, pp. 60-84.}
Finesecolo. Materiali per una moderna critica del capitalismo (1995 / 1998):
– “Il congedo della tragedia”, anno I (n. 4), 7 dicembre 1995, pp. ¿? [Data-
news, Roma]. {“Il congedo della tragedia”, in Categorie italiane. Studi di 
poetica e di letteratura, Laterza, Roma - Bari 2010, pp. 164-166.}
Flash Art. The Leading European Art Magazine (1967):
http://www.flashartonline.com/
– “An Idea of Glory”, n. 124, October-November 1985, pp. 80-81 [Gian-
carlo Politi, Milan]. {“Idea della gloria”, in Idea della prosa, Quodlibet, 
Macerata 2002, pp. 113-116.}
Forme di vita (n. 1, 2004):
http://www.deriveapprodi.org/
– “L’opera dell’uomo. Commento ad Aristotele, ‘Etica Nicomachea’, I, 6, 
1097 b 22 - 1098 a 20)”, n. 1 (anno I): ‹La natura umana›, 2004, pp. 117-
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123 [Derive Approdi, Roma]. {“L’opera dell’uomo”, in La potenza del 
pensiero. Saggi e conferenze, Neri Pozza, Vicenza 2005, pp. 365-376.}
Futur antérieur. Politique, sociologie, philosophie, psychanalyse, culture 
(n. 1, 1990 / n. 43, 1998):
http://www.editions-harmattan.fr/
– “La communauté qui vient. Théorie de la singularité quelconque”, n. 1, 
avril 1990, pp. 5-25 [L’Harmattan, Paris]. {La comunità che viene, Bollati 
Boringhieri, Torino 2007.}
– “Gloses marginales aux ‘Commentaires sur la société du spectacle’”, n. 
2, juin 1990, pp. 147-157 [L’Harmattan, Paris]. {“Glosse in margine ai 
‘Commentari sulla società dello spettacolo’”, in Mezzi senza fine. Note 
sulla politica, Bollati Boringhieri, Torino 2008, pp. 60-73.}
– “Le commun. Comment en faire usage”, n. 9, janvier 1992, pp. 9-14 
[L’Harmattan, Paris]. {“Note sulla politica”, in Mezzi senza fine. Note 
sulla politica, Bollati Boringhieri, Torino 2008, pp. 87-93.}
– “Forme-de-vie”, n. 15, janvier 1993, pp. 81-86 [L’Harmattan, Paris]. 
{“Forma-di-vita”, in Mezzi senza fine. Note sulla politica, Bollati Bo-
ringhieri, Torino 2008, pp. 13-19.}
– “Avant Berlusconi. Voyage dans l’Italie des années quatre-vingt”, n. 23-
24: ‹Machines de guerre›, mars et avril 1994, pp. 167-174 [L’Harmattan, 
Paris].
Futuro. Rivista mensile italiana di fantascienza (n. 1, 1963 / n. 8, 1964):
– “Decadenza”, n. 6, maggio-giugno 1964, pp. 28-32 [Futuro, Roma].
Futuro anteriore. Politica, sociologia, filosofia, psicanalisi (n. 1, 1995 / n. 6, 
1998):
http://www.editions-harmattan.fr/
– “Sovranità e biopolitica. Per una rifondazione dei concetti delle scienze 
umane”, n. 1, 1995, pp. 5-13 [L’Harmattan Italia, Torino]. {“Introduzio-
ne”, in Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Giulio Einaudi, To-
rino 2005, pp. 3-16.}
German Law Journal. Review of Developments in German, European and 
International Jurisprudence (v. 1, 2000):
http://www.germanlawjournal.com/
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– “Bodies Without Words. Against the Biopolitical Tattoo”, v. 5 (n. 2), Fe-
bruary 2004, pp. 168-169 [German Law Journal].
– “An Interview with Giorgio Agamben” (by Ulrich Raulff), v. 5 (n. 5): ‹Se-
curity, Democracy and the Future of Freedom›, May 2004, pp. 609-614 
[German Law Journal].
Graduate Faculty Philosophy Journal (v. 1, 1972):
http://www.newschool.edu/
– “The Idea of Language. Some Difficulties in Speaking about Language”, 
v. 10 (n. 1): ‹Hannah Arendt Memorial Symposium›, Spring 1984, pp. 
141-149 [Department of Philosophy of the New School for Social Re-
search, New York NY]. {“L’idea del linguaggio”, in La potenza del pen-
siero. Saggi e conferenze, Neri Pozza, Vicenza 2005, pp. 25-36.}
L’Humanité (1904):
http://www.humanite.fr/
– “Gênes et la peste”, lundi 27 aout 2001 (n. 17739), ‹Tribune libre›: p. 23 
[L’Humanité, Paris].
Idra. Semestrale di letteratura (n. 1, 1990 / n. 20, 2000):
– “I giusti non si nutrono di luce”, n. 5 (anno ¿?), 1992, pp. ¿? [Il Melango-
lo, Genova]. {“I giusti non si nutrono di luce”, in Categorie italiane. Studi 
di poetica e di letteratura, Laterza, Roma - Bari 2010, pp. 156-158.}
Infoxoa. Rivista di quotidiano movimento (n. 0, 1997 / n. 21, 2008):
http://www.infoxoa.org/
– “Identità e creatività. Intervista a Giorgio Agamben”, n. 5, maggio 1998, 
pp. ¿? [Roma].
Law and Critique (v. 1, 1990):
http://www.springer.com/
– “Philosophical Archaeology”, v. 20 (n. 3): ‹Giorgio Agamben. Law and 
Thought› (edited by Thanos Zartaloudis and Alex Murray), October 2009, 
pp. 211-231 [Springer, Dordrecht]. {“Archeologia filosofica”, in Signatu-
ra rerum. Sul metodo, Bollati Boringhieri, Torino 2008, pp. 82-111.}
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